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 2013، المنهج الدراسي اللغة العربيةإعداد التدريس، تدريس اح الرموز : مفت
 
 هو المنهج الدراسي مطبقة في نظام التدريس في إندونيسيا. 2013المنهج الدراسي 
قبل هذا البحث، أجري الباحث ملاحظة الفصل الدراسية لمهام المادة ووجد الباحث أن 
تكون هناك احتياجات الاعتماد أو المدرسة. ولم إعداد وتطبيق تدريسها قد ُجعلا عندما 
ينفذا إعداد و تدريسها تنفيذا تاما، ولا يشير تقريبا إلى إعداد التدريس، لأنه أحد من 
 جهة المنهج الدراسي في التدريس.
وقضايا البحث في هذا البحث التالي. كيف إعداد تدريس اللغة العربية، وكيف 
اللغة العربية على المنهج الدراسي يق تدريسها وحلها تدريسها، وما مشكلات تطبتطبيق 
الفصل الثامن بالمدرسة الهداية المتوسطة الإسلامية   في  )2013(التصويب  2013
 .وصفيةطريقة تحليلية . ويستعمل الباحث طريقة البحث هي الكيفية كيسامبين توبان
، ومشكلات وتطبيق ، وتطبيق تدريسهاتدريس اللغة العربية هذا البحث لمعرفة إعداد
الفصل الثامن في  )2013(التصويب  2013على المنهج الدراسي تدريسها وحلها 
. ويُعرف نتائجهم إعداد تدريس كيسامبين توبانبالمدرسة الهداية المتوسطة الإسلامية   
اللغة العربية فيها جيدا، وتدريسها مقبول، والمشكلات المتعلقة وحلها بتطبيق تدريس 
 مقبول. 2103ية على المنهج الدراسياللغة العرب
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Abstrak 
 
Mochamad Ali Mahrus. 8102. Penerapan Pembelajaran Bahasa Arab 
Berdasarkan Kurikulum 3102 (Revisi 3102) Di Kelas VIII Mts Al Hidayah 
Kesamben Tuban 
 
Pembimbing I  : Dr. Eni Purwati, M.Ag 
Pembimbing II : Umi Hanifah, M.Pd.I 
 
Kata Kunci : RPP, Pembelajaran Bahasa Arab, Kurikulum 3102 
 
Kurikulum 3102 adalah kurikulum yang ditetapkan dalam sistem 
pembelajaran di Indonesia. Sebelum penelitian ini, peneliti mencatat dari 
observasi tugas mata kuliah dan peneliti menemukan RPP dan pelaksanaan 
pembelajaran dibuat ketika ada kebutuhan akreditasi atau kebutuhan sekolah.  Dan 
RPP beserta pembelajarannya belum terlaksana sepenuhnya, hampir tidak 
menunjukkan kesiapan pembelajaran. Karena itu merupakan salah satu bagian 
dari kurikulum dalam pembelajaran. 
Dan rumusan masalah sebagai berikut. Bagaimana RPP bahasa Arab, dan 
bagaimana pelaksanaan pembelajaran bahasa Arab, serta masalah-masalah 
pelaksanaan pembelajaran bahasa Arab dan solusinya berdasarkan Kurikulum 
3102 (Revisi 3102) di kelas VIII MTs Al Hidayah Kesamben Tuban? Dan 
peneliti menggunakan jenis metode penelitian yaitu kualitatif jenis deskriptif 
analysis. 
Penelitian ini untuk mengetahui RPP  bahasa Arab, pelaksanaan 
pembelajaran bahasa Arab, serta masalah-masalah pelaksanaan pembelajaran 
bahasa Arab dan solusinya berdasarkan Kurikulum 3102 (Revisi 3102) di kelas 
VIII MTs Al Hidayah Kesamben Tuban. Dan diketahui hasilnya yaitu RPP 
Bahasa Arab baik, pembelajaran Bahasa Arab cukup, serta masalah-masalah yang 
berhubungan dengan Kurikulum 3102 ada dua masalah dan solusinya adalah 
cukup.
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 الباب الأول
 المقدمة
 خلفية البحث -أ
لايمكن فصل التعليم عن التدخل الحكومي. أنشأت الحكومة منهجا لتنظيم التعليم من 
 2013أجل تحقيق أهداف التعليم. أصدر الحكومة حديثا التصميم بأن المنهج الدراسي 
المنهج يير مصطلحات إعداد تدريس وتطبيق التدريس في هناك تغ ).2013(التصويب 
تدريس فيه ال). يجب على المنهج أن يشتمل إعداد 2013(التصويب  2013الدراسي 
 lacitirC ,evitaerC( C4   ، تعزيز تعليم الشخصية )retkaraK nakididneP nataugneP( KPP
 اعي والنقدي والتواصلية والتعاونيةالتفكير الإبد )evitaroballoC ,evitacinummoC ,gnikniht
 (ليتيراسي)،  أعلى من مهارات التفكير )llikS gniknihT fo redrO rehgiH( STOH ، 
 . isaretiL
الحياة البشرية وتطوير العلم لدى الأطفال خاصة.  التربية مهمة جدا في جميع جوانب
ي الإنسان وتكوينا مباشرة لأنها التربية تأثير المباشرة إلى تطور تنمي جميع جوانب شخص
التربية هي  جعل الإنسان وشكل الإنسان الذي يولده وطريقة فعالة لنقل المعرفة أيضا.
النشاط الذي يقوم به كل فرد لتطوير جميع إمكانات وجوانب الشخصية البشرية التي تدوم 
 طوال الحياة الإنسانية.
لتعليم كل شيء يمكن ولن ينفصل نهض الأمة مجال التعليم. لذلك، من خلال ا
تعديلها مرة أخرى من أجل التعليم في إندونيسيا تقدما, واحد منهم بالمنهج الدراسي. في 
جوهرها، المنهج الدراسي هي عبارة مجموعة من الخطط وترتيبات المتعلقة بالمحتوى ومواد 
سالدرس، وكذلك الطرق المستخدمة كمبادئ توجيهية لمنظمي أنشطة التدريس. في الأسا
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محتوى المنهج الدراسة هي الطريقة، وسائل الإعلام، والتقويم، ومواد التدريس وخبرات 
 التدريس المختلفة.
هو المنهج الدراسي المطبق في نظام التدريس في إندونيسيا.  2013المنهج الدراسي 
هذا المنهج الدراسي هو المنهج الدراسي الذي وضعته الحكومة ليحل محل المنهج الدراسي
. ويتعين تطوير مواد التدريس المتعلقة بالقواعد أو القيم في كل مجال من مجالات 6113
 2013وينبغي أن تتبع التغييرات في المنهج الدراسي 0المواضع وارتباطها بسياق الحياة اليومية.
ممارسات الفصل الدراسي في عمليات التدريس، والأهم من ذلك أن المعلم ينبغ أن يكون 
ليكون لها الكفاءة التربية، وهو ما يعني أن المعلم يجب أن يكون مهارات التدريس أكثر تركيزا 
 في الصف.
ولذلك، بالنسبة للخطوة الأولى التي يستطيع المعلمون أن يقوموا بها في عملية التدريس 
في الفصل الدراسية مع إعداد التدريس. ثم وضع خطة قصيرة مكتوبة الدرس حول ما سيتم 
افتتاح، والمحتوى، وإغلاق الدروس. ليس إعداد التدريس فقط، وتطبيق إعداد  القيام به في
التدريس هو مهم أيضا. تطبيق إعداد التدريس هو الشكل الحقيقي للتخطيط الذي كتب 
ولكن العديد من العقبات التي يواجهها المعلمون في وضع خطة إعداد قبل التدريس.
هج الدراسة وكذلك في مدرسة الهداية المتوسطة التدريس جيدا وصحيحا بسبب تجديد المنا
 .كيسامبين توبانالإسلامية   
قبل ذلك، أجري الباحث ملاحظة الفصل الدراسية لمهام المادة ووجد الباحث أن 
إعداد التدريس وتطبيق تدريسها قد ُجعلا عندما تكون هناك احتياجات الاعتماد أو 
فيذا تاما، ولا يشير تقريبا إلى إعداد التدريس، لأنه المدرسة. ولم ينفذ تطبيق إعداد التدريس تن
                                                 
 ,ayrakadsoR ajameR TP :gnudnaB( 2013 mulukiruK isatnemelpmI nad nagnabmegneP ,asayluM .E  0
 2 .lah ,) 2013
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أحد من جهة المنهج الدراسي في التدريس. ولهذا السبب نادرا ما يتم وضع إعداد التدريس، 
 في حين أن إعداد التدريس يجب أن يتم قبل بدء عملية التعليم. 
ة التدريس وبالمثل، فإن تنفيذ الدرس لم ينفذ بالكامل عندما يقوم المعلم بعملي
والتدريس. لا يزال المعلم يحمل أن الكاتب هو المواد التعليمية الوحيدة المستخدمة. يجب على
المعلمين استخدام المواد التعليمية ليس فقط الكتب، على سبيل المثال البيئة، وسائل الإعلام 
 المطبوعة، والإنترنيت وغيرها. 
مدرسة الهداية المتوسطة للغة العربية في استنادا إلى الملاحظات والتفسيرات من معلم ا
هي أن المعلمين يجدون صعوبة في تنظيم إعداد التدريس  ، والعقبةكيسامبين توبانالإسلامية   
بشكل مستقل، ولم يطبق التطبيق ما موجود في إعداد 2013استنادا إلى المنهج الدراسي 
 التدريس. لذلك يححتاج الباحث إلى بحث المناسبة بينهما.
في جميع أنحاء إندونيسيا، وعقد  2013من التوضيح أعلاه وتنفيد المنهج الدراسي 
لم  المدرسةهذا البحث مهم لأنه يؤثر بشكل كبير على نوعية التعليم في المدرسة، وفي  هذه 
. لذلك يريد الباحث مواصلة إجراء البحث على تفعل البحوث على تحليل إعداد التدريس
الهداية بمدرسة الفصل الثامن في 2013على المنهج الدراسي ربية تدريس اللغة الع تطبيق
 . المتوسطة الإسلامية كيسامبين توبان
 قضايا البحث -ب
 )2013(التصويب  2013اللغة العربية على المنهج الدراسي تدريس إعداد كيف  -0
 كيسامبين توبان ؟الفصل الثامن بمدرسة الهداية المتوسطة الإسلامية   في 
(التصويب  2013س اللغة العربية على المنهج الدراسي يدر تطبيق ت كيف -3
 كيسامبين توبان ؟الفصل الثامن بمدرسة الهداية المتوسطة الإسلامية   في  )2013
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(التصويب  2013على المنهج الدراسي  س اللغة العربيةيدر ما مشكلات ت -2
مبين الفصل الثامن بمدرسة الهداية المتوسطة الإسلامية  كيسافي  وحلها )2013
 ؟ توبان
 أهداف البحث -ج
(التصويب  2013اللغة العربية على المنهج الدراسي تدريس إعداد لمعرفة  -0
 كيسامبين توبان.  الفصل الثامن بمدرسة الهداية المتوسطة الإسلامية في  )2013
(التصويب  2013س اللغة العربية على المنهج الدراسي يدر تطبيق ت  لمعرفة -3
 كيسامبين توبان.  رسة الهداية المتوسطة الإسلامية الفصل الثامن بمدفي  )2013
(التصويب  2013على المنهج الدراسي  س اللغة العربيةيدر مشكلات ت  لمعرفة -2
الفصل الثامن بمدرسة الهداية المتوسطة الإسلامية  كيسامبين في وحلها  )2013
 .توبان
 أهمية البحث  -د
 منفعة النظرية -0
ا للتنمية العلمية والأكديمية في إضافة ومن المتوقع أن يكون هذا البحث مفيد
 2013البصيرة وإثراء المعرفة حول  تطبيق تدريس اللغة العربية على المنهج الدراسي 
 ).  2013(التصويب 
 منفعة العملية، هذا البحث نفع ل: -3
 المتعلمون والباحثون )أ(
 كمرجع في تنفيد المهام التعليمية، وخاصة في عملية التدريس التي هي بمثابة
اختصاصي التوعية في المستقبل، فضلا عن الجهود المبذولة لإيجاد الأجوبة التي  
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(التصويب  2013كانت اهتمام البحث على إعداد التدريس المنهج الدراسي 
 ) حول مواضيع اللغة العربية.2013
 المعلمون)ب(
ومن المأمول فيه أن يكون من المفيد توسيع نطاق فهم تطبيق تدريس  
 ). 2013(التصويب  2013على المنهج الدراسي اللغة العربية 
 كيسامبين توبانمدرسة الهداية المتوسطة الإسلامية    )ج(
أن تؤخذ في الاعتبار والمدخلات في اتخاذ السياسات المتعلقة بموضع 
ويمكن تطبيقها في أنشطة التدريس  المنهج الدراسيالبرامج التعليمية في مجال 
 في مختلف مستويات التدريس.
 البحثحدود  -ه
 الحدود الموضوعية :  -0
على تطبيق تدريس اللغة العربية يحدد الباحث موضوع في هذا البحث في " 
الهداية  بمدرسة الفصل الثامن في )2013(التصويب  2013المنهج الدراسي 
". وهيكل تدريس اللغة العربية هو مفعول  المتوسطة الإسلامية كيسامبين توبان
لعام 560لية المعيارية في قرار وزارة الدين رقم يجب أن يكون موجودا في العم
 .4013
 الحدود المكانية :  -3
الهداية المتوسطة الإسلامية   مدرسةيحدد الباحث مكان على هذا البحث في 
 .كيسامبين توبان
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 الحدود الزمانية :   -2
يحدد الباحث زمان على هذا البحث في تدريس اللغة العربية على المنهج 
الهداية المتوسطة  بمدرسة الفصل الثامن في )2013لتصويب ( ا 2013الدراسي 
 . 8013/2013في المستوى الثاني لسنة الدراسية  الإسلامية كيسامبين توبان
 الدراسات السابقة -و
 أما الدراسات السابقة التي تتكون بهذا الموضوع فيما يلي:
امعة "سونان أمبيل" لطيفة الزهرية، متخرجة من تربية اللغة العربية في كلية التربية بج
تطبيق . وموضوع البحث لهه " 4013الإسلامية الحكومية الحكومية سورابايا في عام 
لترقية نتيجة تعلم اللغة العربية لطلاب الفصلالعاشر بالمدرسة 2013 المنهج الدراسي
 ".الثانوية الحكومية باغيل
نتيجة تعلم اللغة لترقية  2013الدراسي  لمنهجا تطبيقهذا البحث لمعرفة مناسب 
.  وتشير نتائج الدراسة إلى وجود فرق كبير بين نجاح تعلم الطلاب قبل وبعد العربية
. أما الفرق بين  هذا البحث و والباحث هو استخدم 2013استخدام المنهج الدراسي 
لم صوب قبلها، ويستخدم الباحث المنهج الدراسي 2013مناسب المنهج الدراسي 
)، ولا يستخدم الباحث تحقيق من الدراسة،  قد يعرف 2013(التصويب  2013
الباحث لتدريس في مفعول البحث. ويرد أن تحليل مناسبة تدريس اللغة العربية على 
 ).2013(التصويب  2013المنهج الدراسي 
ليني مارلينا، متخرج من تعليم اللغة العربية في كلية التربية والتعليم بجامعة الإسلامية 
 mulukiruK PPR sisilanA“. وموضوع البحث له 6013رووكيرطا في عام الحكومية فو 
 anamseL yrahzA-lA nredoM stM iD barA asahaB narajaleP ataM 2013
على المنهج إعداد التدريس  تحليل. ”nognaW 0 UN fira’aM sTM naD gnarabijA
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ليسمانا " المتوسطة لدرس اللغة العربية في المدرسة الحديثة "الأزهري  2013الدراسي
 وانجون.الإسلامية الإسلامية أجيبارنج والمدرسة "معريف نهضة العلماء" المتوسطة 
، 2013هذا البحث لمعرفة وصف عن إعداد التدريس على المنهج الدراسي 
ونتيجته هناك فرق منظورة بين إعداد التدريس ومناسب المنهج الدراسي، أما الفرق بين
هو إعداد التدريس فقط، هذه البحث أوسع من إعداد يعني في هذا البحث والباحث  
تدريسها والمبحوث، استخدم هذا البحث مبحوثا، ولم يبحث عن تطبيق إعداد 
التدريس فقط، لكن يبحث تدريس اللغة العرابية فيها إعداد التدريس، تدريسه 
 ومشككلة.
 mulukiruK isatnemelpmI“. بموضوع 4013نورييانا يوليانتي، المجلات في عام 
تطبيق المنهج . ”hayilA hasardaM id barA asahaB narajalebmeP malad 2013
 في تدريس اللغة العربية بالمدرسة العالية. 2013 الدراسي
هذه المجلات يذكر علينا عن المنهج الدراسي، يرافق المنهج الدراسي دائما تغيرات 
. يتم ترميز التغييرات بشكل عام في الرقم في أنشطة التعلم، وكذلك مادة اللغة العربية
الذي 2013القلوب من المنهج الدراسي  3معايير مختلفة و  4الذي يتضمن  3534
الكفاءات  3أنشطة في النهج العلمي و  5هو النهج العلمي والتقييم الحجية و 
). في حين أن  3 IK) و اجتماعية (0 IKالتي يجب تطويرها وهو دينية ( الجوهرية
لتغييرات الخاصة المتعلقة بمادة اللغة العربية تشمل التغييرات الأسبوعية وجها لوجه، ا
الأساسية في إعداد لكفاءت ا DKوعدد الموضوعات في كل فصل دراسي، ونشر 
الأساسية والتغييرات المتعلقة بمقضايا لكفاءت االتدريس، وعدم تخصيص المهارات في 
لبحث فهي في سياق بحثه الذي يركز على تدريس التقييم. أما الاختلافات مع هذا ا
 .2013اللغة العربية سواء كان تطبيق اللغة العربية يعتمد على المنهج الدراسي 
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 mulukiruK isatnemelpmI“ بموضوع 5013أزكيا محرم البنتني، المجلات في عام 
نهج تطبيق الم. ”hayiaditbI hasardaM iD barA asahaB narajalebmeP adaP 2013
 في تعلم اللغة العربية بالمدرسة الإبتدائية. 2013الدراسي 
من 2013تهدف المجلات إلى الحصول على معلومات عن تنفيذ المنهج الدراسي 
المنهج جانب التنفيذ والعقبات عليه، ونتيجتها هي قد تم تنفيذ معظمها وفقا لمعايير 
تزال مهيمنة. أما الفرق بين  ، في حين أن العقبة هي دور المعلمين لا2013 الدراسي
المجلات والباحث هو المبحوث، الباحث يبحث مبحوثا واحدا، و بحث التنفيذ 
والعقبات، الباحث يبحث إعداد التدريس، تدريسه ومشكلته . وتحليل في هذا البحث 
)2013(التصويب  2013هو لمعرف تطبيق تدريس اللغة العربية على المنهج الدراسي 
 نهج الدراسي في مادة اللغة العربية.سوى تطبيق الم
 الموضوع وتحديده توضيح -ز
 يوضح الباحث على هذا البحث فيما يلي :
التطبيق  تطبيقا, بمعنى تنفيذ. أما تعريف -قبيط -قمصدر من طب :طبيق الت -0
 3.والتفصيلي اصطلاحا فهو الاعمال أو التنفيذ من التخطيط المستعد
والأراء والحقائق  , ووسيلة للتعبير عن الحاجاتللغة : هي نظام اتصال بين طرفينا -3
 2.بين الناس
الحروف  للغة العربية : هي كغيرها من اللغات مجموعة من الرموز المتمثلة فيا -2
أصوات معيينة, تعطي  الهجائية العربية التي يستند على نطق واحد منها أو أكثر
                                                 
 )IBBK( aisenodnI asahaB raseB sumaK  3
 ۱۳ص ۱۹۹۳ (عمان: دار الفلاح للنشر والتوزيع ) ,إلى علم اللغةمدخل  ,محمد علي الخولي 2 
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د النحوية, والصرفية, متفرعة إلى القواع دلالات يدركها من يفهم هذه اللغة. وهي
 4والتعبير الشفوي. والنصوص الأدبية. ,والبلاغية, والإملائية, والخط
 الدراسية اّلذي يطّبقه السنة وهو منهج دراسي جديد : 2013 المنهج الدراسي -4
الوحدة المدرسية من المنهج الدراسي على مستوى وتطوير ،4013/2013
الوجدانية, والحركية, والمعرفية,  فاءةيطور لترقية ثلاث كفاءات وهي الك )PSTK(
 5.ويتطلب متعادل بينها
 بتداعية.: هي المرحلة التعليمية بعد المرحلة الإتوسطة المدرسة الم -5
ويقصد به الباحث هو عملية البحث التي يهدف إلى معرفة التطبيق عن تدريس 
)،2013ب (التصوي 2013اللغة العربية في المدرسة، وتطبيقه على المنهج الدراسي 
وسيبحث في الفصل الثامن  بالمدرسة المتوسطة. يبحث الباحث عن تدريس اللغة 
العربية حولي إعداد تدريسه، تطبيقه، و مشكلات وحلها فيها، وإالإشارة إلى المنهج 
 ).2013(التصويب  2013الدراسي 
 خطة البحث -ح
 طوات التالية:هذا البحث العلمي، رتب البحث إلى خمسة أبوابا لخ تسهيلا في اطلاع
، قضايا البحث، أهداف خلفية البحثمقدمة. ويتناول عن :   الباب الأّول -0
 البحث، أهمية البحث، حدود البحث، توضيح البحث وتحديده، خطة البحث.
                                                 
 ۳ص ۱۳۱۱( ,مكة مكرمة: مكتبة دار إحياء التراث) ,تدريس اللغة العربيةالأساليب والإجراءات ,حنان سرحان النمري 4 
 .AM/AMS ,STM/PMS ,IM/DS narajalebmeP malad 2013 mulukiruK isatnemelpmI .hallildaF .M  2
 60 .lah .aideM zzuR-rA :atrakaygoY
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الأهمية ، مفهوم المنهجالدراسة النظرية. ويتناول الفصل الأول عن :   الباب الثاني -3
 ،)2013(التصويب  2013المنهج الدراسي  نظرة عامة على، والوظيفة عن المنهج
 .الأساس القنوني، مكون التدريس، مفهوم تدريس اللغة العربيةوالفصل الثاني عن 
موضوع البحث،خطة  ،تناول عن نوع البحثطريقة البحث .وي:  الباب الثالث -2
 .تحليل البياناتالبحث، و  بنودالبحث، طريقة جمع البيانات، 
لمحة المدرسة، والفصل الفصل الأول: . ويتناول عن الميدانية الدراسة:  الباب الرابع -4
 الثاني: عرض البيانات وتحليلها.
.احاتالاقتر و  ة البحث، ويتناول عن نتائج البحثخاتم:  الباب الخامس -5
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 الباب الثاني
 الدراسة النظرية
 
 )2018(التصويب  2018هج الدراسي المنالفصل الأول: دراسة عن  -أ
 مفهوم المنهج -0
هج هو مجموعة من الخطط والترتيبات حول الغرض والمحتوى ومواد الدرسالمن
وكذلك الطريقة يستخدم كمبدأ توجيهي لتنظيم الأنشطة تعلم لتحقيق أهداف تعليمية 
 6محددة.
) أي خلبة،  ereruc() أي العداء و rirucمصطلاح المنهج الدراسي من كلمة (
الوقت يتم تعريف المنهج الدراسي على كان الأصل يستخدم في عالم الرياضة. في ذلك 
) لحصول hsinif() إلى النهاية trats(أنها المسافة التي يجب أن يأخذها عداء من البداية 
على ميدالية أو جائزة. ثم يتم تطبيق الفهم في عالم التعليم عدد من الموضوعات 
الدرس للحصول ) التي يجب أن يأخذها الطالب من البداية حتى نهاية برنامج tcejbus(
 2على جوائز في شكل شهادة.
لدى الخبراء التربويين تفسيرات مختلفة للمنهج، لكن في التفسيرات المختلفة، 
هناك أيضا أوجه تشابة، والمعادلة هي أن المنهاج يرتبط ارتباطا وثيقا بالجهد لتطوير المتعلمين 
 8وفقا للأهداف المراد تحقيقها.
                                                 
  .lanoisaN nakididneP metsiS gnatnet 2113 nuhaT 13 .oN gnadnu-gnadnU   6
 mulukiruK PDKM gnabmegneP miT/narajalebmeP nad mulukiruK .PDKM gnabmegneP miT  2
 3 .lah ,3013 ,sreP ilawajaR :atrakaJ .narajalebmeP nad
 mulukiruK nagnabmegneP kitkarP nad iroeT narajalebmeP nad mulukiruK .ayajnaS aniW  8
 2 .lah ,9113 ,anacneK :atrakaJ .)PSTK( nakididneP nautaS takgniT
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في الميدان المدرسي يشمل أنواع الخبرات والدراسات  المنهج هو خطة العمل، وهو
 9التي توصل المدرسة إلى التلاميذ.
التصور السابق لمفهوم التعليم ينعكس بالتالي على تصورنا لمفهوم المنهج
 باعتباره أداة التربية في تحقيق أهدافها.  mulucirruC
وعة من الفرص والمنهج في رأينا خطة يتم عن طريقها تزويد التلاميذ بمجم
التعليمية التي تعمل على تحقيق أهداف عامة عريضة مرتبطة باهداف خاصة مفصلة في 
 10منطقة تعليمية أو مدرسة معينة.
خطة من التفسيرات المكشوفة، يستطيع الباحث أن يستنتج عن المنهج هو 
اصة عامة عريضة مرتبطة باهداف خيستعمل في عالم التعليم لتحقيق أهداف  التي العمل
والمعلمين والمتعلمين دورا فيها. ويجب المتعلمين أن يأخذ  مفصلة في منطقة تعليمية
 الموضوعات من البداية حتى نهاية برنامج الدرس للحصول على جوائز في شكل شهادة.
 المنهجوالوظيفة عن همية الأ -8
سئل أحد الساسيين رأية في مستقبل أمة، فقال: ضعوا أمام مناهجها في
 .أنبئكم بمستقبلها، وهذا يوضح أهمية المناهج الدراسية في حياة الشعوب الدراسة،
والمنهج الدراسي نوع من التشريع، يقصد به تنظيم العملية التعليمية، وتوجيهها 
نحو الأغراض القومية المنشودة، فالتربية العسكرية، والتربية الزراعية، والتربية الصناعية، 
                                                 
 52ص.  2113القاهرة: دار المعارف. الموجه الفنى لمدرس اللغة العربية.إبراهيم، عبدد العليم.  9 
القاهرة: امة لمناهج تعليم اللغة العربية: إعدادها، تطويرها، تقويمها/إعداد رشدى أحمد طعيمة. الأسس العرشدى أحمد طعيمة.  10 
 83. ص. 4113دار الفكر العربي. 
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قق غياتها، وهي أشبه بالقوانين التشريعية، التي تكفل التقدم تستويب أنواعا من المناهج تح
 00.والحياة الفضلية
يخطط المنهج وتطويره لتحقيق الأهداف التعليمية، أي إعداد المتعلمين حتى 
يتمكنوا من العيش في المجتمع. يجب أن يكون التعليم عن إعطاء الخبرة بحيث يمكن
مواهبهم. وبالتالي، في نظام المنهج التعليمي يعد لأطفال تطوير قدراتهم وفقا لمصالحهم و 
مكونا مهما جدا، لأنه لا يتعلق فقط بغاية التعليم وتوجيهه بل أيضا بتجربة التعلم التي 
 30يجب أن يمتلكها كل متعلم وكيفية تنظيم التجربة نفسها.
 )2018(التصويب  2018نظرة عامة على المنهج الدراسي  -2
) هي 2013(التصويب  2013المنهج الدراسي هناك ثلاثة أشياء لتحقيق 
. ستجب الشخصية على سؤال كيفية التعالم مع بيئة ليتيراسيالشخصية، الكفاءة، و 
متغيرة باستمرار: الإيمان والتقوى، حب الوطن، الفضول، المبادرة، المثابرة، القدرة على 
 التكيف، القيادة، الوعي الاجتماعي والثقافي.
ؤال كيفية حل التحديات المعقدة التي تتمثل في التفكير وستجب الكفاءة على س
الناقد أو حل المشكلات، والإبداع، والتواصل والتعاون. وستجب ليتيراسي على سؤال  
كيفية تطبيق المهارات على الحياة اليومية التي هي لليتيراسي والكتابة، الحساب، ليتيراشي 
مات والاتصالات، ليتيراسي المالية، ليتيراسي العلوم، وليتيراسي تكنولوجيا ليتيراسي المعلو 
 20الثقافية والمواطان.
                                                 
 52ص.  الموجه الفنى لمدرس اللغة العربية.إبراهيم، عبدد العليم.  00 
 mulukiruK nagnabmegneP kitkarP nad iroeT narajalebmeP nad mulukiruK .ayajnaS aniW  30
 10 .lah , )PSTK( nakididneP nautaS takgniT
 .itawamraP_anaitpesA .2013 isiveR 20K mumU narabmaG .2013.itawamraP anaitpesA  20
 2 lah  .di.ca.ignawilispiktS .nesoD
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 الباب الثاني: دراسة عن تدريس اللغة العربية -ب
 مفهوم تدريس اللغة العربية -0
غنى عن البيان أن تحديد مفهوم للتدريس، أمر في غاية الأهمية للمشتغلين 
دام، ووضع الأطر بالتربية؛ ذلك أنه يؤدى إلى تأصيل الأفكار وتوحيد الاستخ
السليمة للقضايا الغلمية المطروحة في هذا المجل، مما يساعد في توجيه سلوك 
التربويين نحو مهما وأنشطة معينة، لتخقيق أهداف مرسومة، تنبثق أساسا من مدى 
 فهمهم لغملية التدريس.
وإدراكا لهذا، اجتهد التربويين منذ أمد طويل لتحديد مفهوم التدريس، وذهبوا 
ذلك مذاهب ستى، انطلقت جميعها من نظرة كل فريق منهم إلى طبيعة  في
التدريس؛ فأول من حاول تعريف التدريس، قصره في إطار ضيق جدا، لايعدو أن 
يكون نقلا للمعلومات أو المهارات من المعلم للطلاب. وهذا ما يعرف بالمفهوم 
ن الزمن، بل ما يزال لتقليدي للتدريس الذي ساد الأوساط التربوية فترة طويلة م
هذا المفهوم الضيق للتدريس يلقى بضملاله على كثير من الممارسات التربوية التي
تحدث في وقتنا الحاضر. وهذا المفهوم مرتبط بالتربية التقليدية التي ترى أن الأولوية 
ينبغي أن توجه إلى عقل المتعلم، لشخنه بالعلوم والمعارف من خلال عملية 
تركز على التلقين والحفظ والاسترجاع، بوصفها عمليات متكاملة  التدريس التي
 تحقق الغرض المنشود.
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ولعل من أهم ما وجه إلى هذا المفهوم التقليدي للتدريس من مآحذ، يتمثل في 
أن اقتصار عملية التدريس على نقل المعلومات، يهمل إنماء الحوانب الأخرى 
 40ه وانفعالاته وما يتصل بجسمه ومهاراته.للتعلم مما يتعلق بميوله ودوافعة وحاجات
مشتقة من الفعل الثلاثي درس، ويعتمد على نقلالتدريس هي كلمة 
المعلومات الثقافية، والعلمية للطلاب من قبل شخض يسمى المدرس، ويعد 
التدريس من المهن القديمة، والتي عرفها البشر منذ وجودهم على الأرض، فحرصوا 
لاشياء المحيطة بهم لاكتشافها، والتعرف عليها، وهذا ما على أن يدرسوا كافة ا
 ساهم في جعل التدريس أداة من أدوات نهوض المجتمعات الإنسانية. 
مكونات تعمل بشكل مستمر هي 2في تنفيذ التدريس يجب أن يكون هناك 
الإعداد، التطبيق، والتقويم. الإعداد كبداية لأول التعلم، وتطبيق كتنفيذ لتعلم 
والتقييم قع، أما التقويم كإجراء لمعرفة مدى عملية التعلم في تحقيق الأهداف، الوا
 50.يشمل الكفاءة المعرفية والحركية والوجدانية
 مكون التدريس -8
 الإعداد )أ(
 60إعداد التدريس هو خطة الدرس وجها لوجه لاجتماع واحد أو أكثر.
 نتيجةقييم وت، التدريستخطيط وتنفيذ عملية  المعلمين هم المهنيين المسؤول
                                                 
 5. ص. 4113.الرياض: مكتوبة الرشدثنوي). -متوسط-تدريس اللغة العربية(ابتدائيحسن جعفر الخليفة.   40 
 ajameR TP :gnudnaB .rudesorP nad kinhkeT pisnirP narajalebmep isaulavE ,nifirA laniaZ  20
   4 .lah ,2013 .ayrakadsoR
 nad naanacnereP( GPLP margorP atreseP nolaC rajaleB rebmuS .mamI idajuS ,idranuS 60
 uruG lardneJ tarotkeriD naayadubeK nad nakididneP nairetnemeK .)narajalebmeP naanaskaleP
  0ص.   2013.nakididneP aganeT nad
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في المنهج، يجب على  سكب بالفعل التدريسمن أجل تنفيذ برنامج  20.التدريس
في  التدريسوإجراء  هو دليل للمعلمين في إعداد التدريس. المعلم إعداد التدريس
لذلك، ما يرد . لكل كفاءة أساسية الفصول الدراسية، والمختبر، و / أو الميدان
في محاولة التدريسلتي ترتبط مباشرة إلى أنشطة ربب يحتوي على الأشياء ا داخل
 80.لتحقيق إتقان الكفاءة الأساسية
يلخص الباحث عن الإعداد هو تخطيط قبل أن تنفيذ التعلم الوقعي لكي  
 يذهب التعلم وفقا لما هو مرغوب فيه على أساس القواعد التي تم اتخاذها.
 عناصر إعداد التدريس )0(
 صر مرتبة بالتفاصيل:على عناالتدريس  يحتوى إعداد
 مكتوب اسم المدرسة 90اسم الوحدة التعليمية.؛ (أ) هوية المدرسية
 13مكتوب اسم المادة أو الموضوع تدريسها.(ب) المادة؛ 
 مكتوب ما الفصل و كم المحتوى.(ج) الفصل/المحتوى؛ 
 يعني يكتب المتعلمين الموضوع الذي سينشرخ بعد.(د) الموضوع؛ 
                                                 
 في الدراسة نور عملة، إعداد التدريس في مادة اللغة  ,)8990 ,odnifarG ajaR :atrakaJ( ,lanoiseforP uruG ,riazU .M  20
صنيف لبلوم ونج باطي سمارانج في منظور نظرية التالعربية عند الصف الحادي عشر بمدرسة "الأسرار" العالية الإسلامية كون
  45ص.  .2013في عام  )2013/3013(سنة
  radnatS gnatnet 2113 nuhaT 90 romoN hatniremeP narutareP tanama iauses ini laH 80
سة "الأسرار" شر بمدر التدريس في مادة اللغة العربية عند الصف الحادي ع إعداد نور عملة، في الدراسة  nakididneP lanoisaN
  .2013في عام  )2013/3013العالية الإسلامية كونونج باطي سمارانج في منظور نظرية التصنيف لبلوم (سنة
 nad naanacnereP( GPLP margorP atreseP nolaC rajaleB rebmuS .mamI idajuS ,idranuS 90
 2 .laH .)narajalebmeP naanaskaleP
 nad naanacnereP( GPLP margorP atreseP nolaC rajaleB rebmuS .mamI idajuS ,idranuS 13
 2 .laH  .)narajalebmeP naanaskaleP
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من خلال  التدريستحديدها وفقا للحاجة وعب تم (ه) تخصيص الوقت؛ 
الأخذ بعين الاعتبار عدد الدروس المتاحة في المنهج والدينار الذي يتعين 
 03تحقيقه.
باستخدام الأفعال التشغيلية التي يمكن ملاحظتها(و) أهدف التدريس؛ 
 وقياسها، والتي تشمل المواقف. والتي تشمل المواقف. المعرفة، والمهارات.
كفاءة الجوهرية هيمعيار التقييم التي يجب أن تعقد بشكل فاءة الجوهرية؛  (ز) ك
 33مختلف على كل مستوى والطبقة.
 2013كفاءة الأساسية في المنهج الدراسي (ح) كفاءة الأساسية و مؤشر؛  
للموضوعات في التدريسبالمدرسة المتوسطة تحتوي على القدر ومحتوى 
فاءة الجوهرية. يتم صياغة كفاءة المدرسة المتوسطة الذي يشير إلى ك
 23الأساسية لتحقيق كفاءة الجوهرية.
 . الفعل المشغيلي0جدول 
                                                 
 .2المرجع. ص. نفس     03 
 .)20 mulukiruK( GPLP margorP atreseP nolaC rajaleB rebmuS .mamI idajuS ,idranuS  33
 .2013.nakididneP aganeT nad uruG lardneJ tarotkeriD naayadubeK nad nakididneP nairetnemeK
 20 .laH
 50. ص المرجعنفس      23 
 خلق تقيم تحليل تطبيق فهم حفظ
 6C 5C 4C 3C 8C 0C
 دمج ثبت قطار تنفيذ أداء الاستدلال زوج
 بناء اختار دمج فعل تقرير قرأ
 تحد من من مستقل تعظيم قطار قارن يعطي
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 مجال المعرفية )0(
 
 شكل رصد الصياغة عود تميز مؤسر
 جعل وضح تميز عدل مثيل إعطاء رمز
 مسودة الحفاظ جعل سؤال كشف وضع
 خلق تقيم تحليل تطبيق فهم حفظ
 تيسير على هيكل عملية تقدير العلامات
 وضح مشروع حل منع وسع عد
 إنتاج قرر حكم حدد الحفاظ على اختار
 هارإظ التحقق تركز تطبيق توقع دراسة
 يعرض من صحة اختار التكيف فسر اسم
 تغلب فسر رتب ربطة عنق يعرض جعل
 خلق دعم سطع سريع أخبر مشاركات
 تملي توجيه الكشف حفر استشهد لاحط
 اكتساف تحقق عن وصف بحث قم
 التلخيص اختبار تشخيص استخدام شرح بالتسجيل
 منعش تنسيق أكد حساب ملخص تصفح
 الكتاب نقد لتحلي تنفيذ فسر تعرف
 مجموعة نقد تحديد حساب مساعد رسم
 دمج اختبار طبيعة / تصنيف مجموعة حفظ
 عمم قياس خصائص تصور سريع تحديد
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 مجال الوجدانية )3(
 
 إنتاج العمل تقييم ربطة عنق تعمل حفر كرر
 ربط وزن تحليل فرز صنف اقتبس
 ذكر عين السمة فرز حساب بحث
 صنف تفصيل التدقيق محاكاة يوضح المقلد
 بترميز برز التحرير جدولة يحرف ةجدول
 وصف ووفقا للقيمة تنظم نقدر رد تلقى
 5A 4A 3A 8A 0A
 عود تغير افتراض حل وسط تابع
 تغيير السلوك رتب واقتناعا يتمتع تعانق
 النبيل صنف منها ترحيب طاعة
 تؤثر دمج إقناع دعم مهتم
 التأهل الحفاظ وضح وافق 
 خدمة على بدء يعرض 
 ثبت بناء الاعتقاد تقرير 
  خمن أكد اختار 
  دمج المساهمة قول 
  إدارة  فرز 
  قابل  رفض 
  للتفاوض   
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 مجال الحركية )2(
 
 
يحتوى على الحقائق ومفاهيم والمبادئ والإجراءات ذات (ط) مواد التدريس؛ 
 43غة مؤشرات الإنجاز.الصلة، وكتب في شكل بنود وفقا لصيا
المستخدمة من قبل المعلمين لتحقيق جو  التدريسطريقة (ي) طريقة التدريس؛ 
بحيث يتمكن المتدربون من تحقيق كفاءة  التدريسوعملية  التدريس
الأساسية المصممة خصيصا لخصائص المتدربين وكفاءات الأساسية التي 
                                                 
 nad naanacnereP( GPLP margorP atreseP nolaC rajaleB rebmuS .mamI idajuS ,idranuS 43
 2 .laH .)narajalebmeP naanaskaleP
 التجنس تعبير دقة تلاعب المقلد
 5P 4P 3P 8P 0P
 تصميم بناء إظهار إعادة نسخ
 حدة الجمع استكمال إنشاء تابع
 التجنس تعبير دقة تلاعب المقلد
 إدارة بيناء حداثيات التغلب مسلسلات بناء تكرار
  عليها، التكيف تحسين القيام كرر
  مع دمج صياغة النامية، السيطرة تنفيذ طاعة
  وتعديل معايرة تنفيذ 
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ة الشملة التي يستعين المقصود بطريقة التدريس هو الخط 53يتعين تحقيقها.
 63بها المعلم لتحقيق الأهداف التدريسية المطلوبة للغة.
يساعد على  التدريسوسائل العلام في شكل عملية (ك) وسائل الدرس ؛ 
 23تقديم الموضوع.
الكتب أو الوسائط المطبوعة  التدريسأن تكون مصادر (ل) مصادر التدريس؛ 
   83لأخرى ذات الصلة.أو الإلكترونية أو الطبيعة أو المصادر ا
، الأساسية، المقدمةمن خلال  التدريستتم خطوات (م) خطوات التدريس؛
 93.الاختتامو 
هو عملية جمع ومعالجة المعلومات لتحديد تحقيق 12(ن) تقييم نتائج التدريس؛
 02للمتعلمين. التدريسمخرجات 
 التطبيق  )ب(
نشطة تطبيق التدريس هو تنفيذ لإعداد التدريس، التي توجد فيها أ
 أولية، أساسية، وختامية.
                                                 
 nad naanacnereP( GPLP margorP atreseP nolaC rajaleB rebmuS .mamI idajuS ,idranuS 23
 2 .laH .)narajalebmeP naanaskaleP
  NIAI(سورابايا:المدخل إلى طرق التدريس العربية للاندونيسيين.محمد طاهر، محمد بيهقي، أم حنيفة، سلطان مسعود.       63 
 52ص.  . 2013 ).SSERP LEPMA NANUS
 2 .laH .mamI idajuS ,idranuS   23
 2ص.  المرجع.نفس      83 
 2ص.  .المرجعنفس      93 
 2ص.  المرجع.نفس   12  
 90 .lah ,)20 mulukiruK( GPLP margorP atreseP nolaC rajaleB rebmuS .mamI idajuS ,idranuS   02
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 المقدمة) 0(
 في أنشطة الأولية للمعلم يجب القيام بما يلي: 
 (أ) إعداد الطلاب نفسيا وبدنيا لمتابعة عملية التعلم؛
(ب) تحفيز المتعلمين على تعرف السياق وفقا لمزايا المواد التدريسية وتطبيقها في الحياة 
رنات على المستوى المحلي والوطني والدولي، اليومية، من خلال تقديم  أمثلة ومقا
 ومصممة وفقا لخصائص ومستوى المتعلمين؛
 (ج) طرح أسئلة تتعلق بالمعرفة السابقة بالمادة المراد دراستها؛
 (د) شرح غرض التعلم أو الكفاءات الأساسية التي يتعين تحقيقها؛ و
 (ه) نقل الغطية المادية وشرح وصف النشاط وفقا للمنهج.
 الصميم )3(
الأنشطة الاساسية باستخدام نماذج التعلم، طرق التعلم، وسائل التعلم، ومصادر التعلم 
المخصصة لخصائص المتعلمين والموضوعات. اختيار النهج المواضيعية و / أو متكاملة 
) و / أو التعلم الذي ينتج عنه yrevocsidالمواضيع و / أو الاستكشافية و / أو الإفصاح (
)  يتكيف مع خصائص الكفاءةgninrael desab tcejorpلى حل المشكلات (حل قائم ع
 ومستوى التعليم. ينبغي أن تشمل الأنشطة الأساسية الجونب الثلاثة التالية:
(أ) الموقف : وفقا لخصائص الموقف، فإن أحد البدائل المختارة هو عملية المودة من 
مارسة. يتم توجية جميع أنشطة التعلم الاستقبال، الرعمل، التقدير، المعيشة، إلى الم
 نحو مراحل الكفاءة التي تشجع المتعلمين على القيام بمثل هذه الأنشطة.
(ب) المعرفة : يتملك المعرفة من خلال أنشطة معرفة، فهم، تطبيق، تحليل، تقييم،
وخلق. تتضمن خصائص أنشطة التعلم في مجال المعرفة هذا أوجه تشابه وأوجه 
شطة التعلم داخل نطاق المهارة. ينصح بشدة لتعزيز النهج العلمية تشابه مع أن
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والموضوعية والمتكاملة والمواضيعية لتطبيق التعلم القائم على اكتشاف 
). لتشجيع المتعلمين على إنتاج العمل الإبداعي gninrael yriuqni/yrevocsid(
عمل قائم على  والسياقي، سواء على المستوى الفردي أو الجماعي، ينصح بإنتاج
 ).gninrael desab tcejorp( حل المشكلات
(ج) المهارات: المهارات المكتسبة من خلال المراقبة، والاستجواب، والمحاولة، 
والاستدلال، والغش، والخلق، يجب أن يشجع كل المحتوى المادي (الموضوعات 
جعل عملية  والمواضيع الفرعية) الموضوعات المستمدة من المهارات المتعلمين على
المراقبة على الإبداع. لتحقيق هذه المهارات، من الضروري إجراء التعلم الذي 
 yriuqni/yrevocsidيعتمد أساليب التعلم والبحث أو التعلم القائمة على الكشف(
 desab tcejorp) والتي تؤدي إلى العمل القائم على حل المشكلات (gninrael
 ).gninrael
  الاختتام) 2(
نشطة الختامية، يقوم المعلمون المتعلمون مع كل من الأفراد والمجموعات بالتفكير في الأ
 في التقويم:
(أ) مجموعة كاملة من أنشطة التعلم والنتائج التي تم الحصول عليها لمزيد من اكتشاف 
 مشترك بشكل مباشرة والفوائد المباشرة وغير المباشرة لنتائج التعلم التي حدثت؛
 ظات حول عملية التعلم والنتائج؛(ب) تقديم ملاح
 (ج) القيام بأنشطة المتابعة في شكل مهام فردية أو جماعية؛ و
 (د) إبلاغ خطة التدريس للاجتماع المقبل.
 التقويم )ج(
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) tnemsessa itnehtuaتقويم عملية التعلم باستخدام منهج تقويم أصيل (
. سيوضح تكامل يقيم مدى جاهزية المتعلمين والعمليات ونتائج التعلم الكمل
تقويم المكونات الثلاثة اليقين والأسلوب والإنجاز التعلمي للمتعلمين القادرين 
) على جوانب المعرفة وتأثيرtceffe lanoitcurtni( على إحداث تأثير معزز
 على جوانب المواقف. )tceffe tnarutrunالمرافقة (
لتخطيط تحسين يتم استخدام نتائج التقويم الأصلية من قبل المتعلمين ل
)، أو خذمات المشورة. بالإضافة إلى tnemhcirne( )، والإثراءlaidimerالتعلم(
ذلك، يتم استخدام نتائج التقويم الأصلية كمواد  لتحسين عملية التعلم وفقا  
لمعايير التقويم التعلمي. يتم تقويم عملية التعلم أثناء عملية التعلم باستخدام 
تبيان الزملاء، التسجيل، الملاحظات القصصية، أداة: ورقة الملاحظة، اس
 32والتفكير.
 الأساس القنوني -2
بشأن نظام التربية الوطني التي تنص الأهداف  2113سنة  13القنون رقم 
والخوف من تصبح رجل الإيمان لكي من التربية هي تطوير إمكانات المتعلمين
، والإبداعية، ومستقلة، الله سبحانه وتعالى، النبيلة، وصحية، والمعرفة، والمهرة
ويكون مواطني دولة ديمقراطية ومسؤولة. وفي بغض فصول أيضا وفصول، كما 
 يلي:
 0الفصل الأول، المادة  0قسم  )0
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"التربية هي جهد ومعتمد لخلق من التعلم وعلمية التعلم بحيث المتعلمين بنشاط 
والشخصية، تطوير الإمكانات له أن يكون قوة الروحية الدينية، وضبطط النفس، 
 الاستخبارات، والطابع النبيل، والمهارات الازمة له، والمجتمع والأمة والدولة".
 4الفصل الرابع، المادة  2قسم  )3
"عقد التربية لتوفير المواد المثالية، بناء الإدارة، وتطوير الإبتداع من التلاميذ في العملية 
 التعليمية".
، 4، الفقرة 5لمواطنين) من المادة  قسم الفصل الرابع إلى واحد (حقوق وواجبات )2
 نصها كما يلي:
 "للمواطنين الذي لديهم الذكاء والموهبة الخاصة الحق في التعليم الخاص".
 ، الحرفي، نصها كما يلي: 0، الفقرة 30الفصل الخامس، المادة  )4
 22"الحق فيتلقي التعليم وفقا لمواهبهم، اهتمامات وقدرات".
 ير ومعايير المحتوى، يتم استخدام مبادئ التعلم:وفقا لمعايير اجتياز المعاي
 يتم إخبار المتعلمين بالمتعلمين لمعرفة؛  .0
 من المعلمين كمصدر وحيد للتعلم في مصادر التعلم القائم على التعلم؛  .3
 من النهج النصي لعملية ما مثلتعزيز استخدام النهج العلمي؛  .2
 على الكفاءة؛ من التعلم القائم على المحتوى إلى التعلم القائم  .4
 من التعلم الجزئي إلى التعلم المتكامل؛  .5
من التعلم الذي يركز على إجابة واحدة للتعلم باستخدام إجابات الحقيقة   .6
 متعددة الأبعاد؛
 من تعلم اللفظية إلى المهارات التطبيقية؛  .2
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) والمهارات العقلية slliksdraHتحسين والتوازن بين المهارات البدنية (  .8
 )؛sllikstfos(
 التعلم الذي يعطي الأولوية للثقافة وتمكين المتعلمين كتعلم مدى الحياة؛  .9
 gnus osragn gniالتعلم االذي ينفذ القيم من خلال إعطاء نموذجية (  .10
)، وتطوير إبداع osrak nugnam oydam gni)، وبناء الإرادة (odolut
 )؛inayadnah iruw tutالمتعلمين في عملية التعلم (
 لذي يحدث في المنززل في المدرسة وفي المجتمع؛التعلم ا .00
التعلم الذي ينطبق مبدأ أن أي شخص هو المعلم، أي شخص هو المتعلم،  .30
 وفي كل مكان هو فئة؛
 استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحسين كفاءة وفعالية التعلم؛ و .20
 42الاعتراف بالفروق الفردية والخلفية الثقافية للمتعلمين. .40
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 الباب الثالث
 طريقة البحث
 نوع البحث -أ
والطريقة الكمية  )fitatilauK(طريقة البحث قسمان، وهما الطريقة الكيفية 
. والطريقة الكيفية هي طريقة البحث التي تستغني عن الأرقام العددية. وعكس )fitatitnauK(
والباحث طريقة البحث  الطريقة الكمية فإنها يكون فيها الحساب والأرقام العددية. يستخدم
هي الطريقة الكيفية، وإن الطريقة الكيفية طريقة تحليلية ووصفية باقتراب نوعي. البحث 
الكيفي هي البحث الذي تئدي إلى اكتشافات لايمكن تحقيقها باستخدام الإجراءات 
الإحصائية أو عن طريق القياس الكمي. البحث الكيفي هي البحث الذي يؤكد على نوعية 
يستخدم الباحث بطريقة الكيفية لأن لا يبحث البحث  52هم شيء من الخير أو الخدمة.أو أ
 الكمية من مصدر البحث، بطريقة المقبلة، الوثائق، الملاحظة من البيانات المستخدمة.
 خطة البحث -ب
 هذا البحث العلمي، رتب البحث إلى خمسة أبوابا لخطوات التالية: تسهيلا في اطلاع
خلفية البحث، قضايا البحث، أهداف مقدمة. ويتناول عن :   الباب الأّول -0
 البحث، أهمية البحث، حدود البحث، توضيح البحث وتحديده، خطة البحث.
الأهمية ، مفهوم المنهجالدراسة النظرية. ويتناول الفصل الأول عن :  الباب الثاني -3
(التصويب  2013نظرة عامة على المنهج الدراسي ، والوظيفة عن المنهج
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، التدريسن مكو ، مفهوم تدريس اللغة العربيةوالفصل الثاني عن  ،)2013
 .الأساس القنوني
موضوع  البحث،خطة  ،طريقة البحث .ويتناول عن نوع البحث:  الباب الثالث -2
 .تحليل البياناتالبحث، طريقة جمع البيانات، بنود البحث، و 
لمحة المدرسة، والفصل ل الأول: الفص. ويتناول عن الدراسة الميدانية:   الباب الرابع -4
 الثاني: عرض البيانات وتحليلها.
 .احاتالاقتر و  ة البحث، ويتناول عن نتائج البحثخاتم:  الباب الخامس -5
 موضوع البحث -ج
" noitautis laicosفي هذا البحث الكيفي لا يستخدم المجتمع، ولكن يستحدم "
"ytivitca" الفاعل، "srotcaن، "المكا "ecalpالوضع الاجتماعي وقف ثلاثة عناصر: "
الوضع الاجتماعي عن المكان هو الفصل الثامن في مدرسة الهداية المتوسطة  62العملية.
الإسلامية كيسامبين توبان والفاعل هو معلم درس اللغة العربية فيها و العملية هي تنفيذ 
مبين توبان. وعينة التعليم في الفصل الثامن في مدرسة الهداية المتوسطة الإسلامية كيسا
البحث في هذا البحث هي المعلم درس اللغة العربية في مدرسة الهداية المتوسطة الإسلامية  
 كيسامبين توبان وإعداد التدريس فيها.
 طريقة جميع البيانات -د
 )isatnemukoD(طريقة الوثائق  -0
هي طريقة جمع البياتان ومصدرها مكتوبة من الكتب والمجلات والجرائد وغير
ك. واستكمال المقابلة الوتعمقة مع تحليل الوثائق؛ مثل السيرة الذاتية، والمذكرات، ذل
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واليوميات، والرسائل الشخصية، وسجلات المحكمة، أخبار مقالات مجلة صحيفة، 
ويستعمل الباحث هذه الطريقة لنيل البيانات عن تنظيم  22والكتيبات والنشرات.
في  )2013(التصويب  2013الدراسي  اللغة العربية على المنهج تدريسإعداد 
 .من المعلم الإسلامية كيسامبين توبان الفصل الثامن بمدرسة الهداية المتوسطة
 )isavresbO(طريقة الملاحظة  -3
هي وسيلة في اكتساب الخيرات والمعلومات من خلال ما يشهد أو يسمع منه. 
ف الملاحظة بأنها المراقبة تعر  82بطريقة الملاحظة أنه سيتم الحصول على الخبرة المباشرة.
الملاحظة،  92والطباعة بشكل منهجي للأعراض التي تطهر على موضوع البحث.
يمكن للباحث العثور على الأشياء التي لن يتم الكف عنها من قبل المستفتي في طريقة 
 14المقابلة لأنها حساسة أو تريد أن تكون مشمولة لأنها يمكن أن تضر اسم المؤسسة.
اللغة العربية على المنهج الدراسي  تدريساحث هذه الطريقة لنيل البيانات يستعمل الب
الإسلامية   الفصل الثامن بمدرسة الهداية المتوسطةفي  )2013(التصويب  2013
 . كيسامبين توبان
 )aracnawaW(طريقة المقابلة  -2
والمراد بها البيانات بالتساؤل من جهة واحدة منظمة باعتماد على أهداف 
اللغة تدريس. ويستعمل الباحث هذه الطريقة لنيل البيانات مشكلاة 04البحث.
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الفصل الثامن في  وحلها )2013(التصويب  2013العربية على المنهج الدراسي 
 من المعلم. الإسلامية كيسامبين توبان بمدرسة الهداية المتوسطة
 بنود البحث -ه
 لحقائق العلمية التي تدعمبنود البحث هو آلة أو الأدوات استخدام الباحث لنيل ا
 :كمايليالبحث  بنودعملية البحث. ويستعمل الباحث 
 بنود البحث تدريس اللغة العربية 2.0اللوحة 
 بنود البحث طريقة جمع البيانات رقم
 تدريس اللغة العربية إعدادوثائق عن  طريقة الوثائق 0
 صفحة الملاحظة (ملحق) طريقة الملاحظة 3
 مجموعة الأسئلة (ملحق) طريقة المقابلة 2
 
 تحليل البيانات -و
تحليل البيانات هو أحد الطرائق للإجابة على الأسئلة المستخدمة في قضايا البحث. 
ستخدم الباحث لتحليل البيانات يو  .والباحث يستخدم طريقة البحث هي الطريقة الكيفية
تدريس  إعدادوثائق عن ولى بلإجابة قضايا البحث الأتدريس ال هي إعدادالتعليمية  يةقئالوثا
ستخدم الباحث لتحليل يو يعني بمعرفة كميلة عناصر إعداد التدريس فيه. . اللغة العربية
صفحة  بثانيىالبحث ال لإجابة قضايا هي تطبيق التدريس التعليمية تطبيقيةالبيانات ال
 يعني بمعرفة عملية التدريس في الفصل.. الملاحظة
 evitcaretni( ذا البحث العلمي فهو التحليل التفاعليوأما تحليل البيانات في ه
والخطوات  )namrebuH( وهوبيرمان )seliM( لإجابة قضايا البحث الثالثة، وفقا لميلز) sisylana
 : في التحليل التفاعلي كما يلي
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 )sisylana evitcaretni( التحليل التفاعلي 2.0الصورة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: وهو الخطوة الرئيسية في البحث العلمي, )ataD nalupmugneP(نات جمع البيا -0
هو اكتساب البيانات, وبهذا العمل يستطيع الباحث أن  لأن أغراض البحث
 المعارف والمظاهر ليتم بحثه. ويستخدم الباحث هذه الطريقة لنيل يحصل به
لعربية على المشكلات وحلها في تطبيق تدريس اللغة ا المعلومات أي البيانات عن
 .)2013(التصويب  2013المنهج الدراسي 
وهو طريقة تحليل البيانات الذي يتضمن : )ataD iskudeR( تلخيص البيانات -3
والتركيز على الأشياء المهمة, إن تلخيص البيانات يعطى  اختيار الموضوعات
 الواضح عن البيانات, ويعطى السهولة للباحث في عملية تحليل التصوير
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 تلخيص البيانات جمع البيانات
 استنتاج عرض البيانات
 التحليل التفعلي
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بحثه, يلخص  بعد نال الباحث البيانات, يعمل تلخيص البيانات في 34البيانات.
 عن المشكلات وحلها. البيانات المهمة
قبل يستنتج وهو عملية ليعرض البيانات: )ataD naijayneP( عرض البيانات -2
فالخطوة التالية هي عرض  بعد يلخص الباحث البيانات 24الباحث الخلاصة.
البحث العلمي. في هذه الطريقة البيانات  فهم البيانات النظامية لسهولة على
من ذلك : البيانات عن مقابلة مع مدرس وتلاميذ  يعرض إلى أقسام, المثال
 حولىي مشكلات في تطبيق تدريس اللغة العربية وحلها.
النهائية في  : وهو نتيجة لتحليل البيانات)nalupmiseK nakiraneP(استنتاج  -4
وتلخيص البيانات, وعرض  ,احث جمع البياناتبعد عمَل الب 44البحث العلمي.
 البيانت هي استنتاج. البيانات. فالخطوة الأخيرة لتحليل
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 الباب الرابع
 الدراسة الميدانية
يحتوي هذا الباب على الفصلين وهما: الفصل الأول لمحة عن مدرسة الهداية المتوسطة 
 ا.الإسلامية كيسامبين، والفصل الثاني عرض البيانات وتحليله
 كيسامبينلمحة مدرسة الهداية المتوسطة الإسلامية  الفصل الأول :  -أ
 كيسامبينهوية مدرسة الهداية المتوسطة الإسلامية   -0
 : مدرسة الهداية المتوسطة الإسلامية كيسامبين اسم المدرسة )أ(
 بلومبانج توبان 20: السارع كيسامبين رقم   العنوان )ب(
 : كيسامبين  القرية )ج(
 : بلومبانج  المنطقة )د(
 : توبان  لمدينةا )ه(
 : جاوى الشرقية  الولاية )و(
 536308) 6521: (  رقم هاتف )ز(
 3890:  سنة التأسيس )ح(
   A isatiderkareT: (أ)  شهادة المدرسة )ط(
 541123523030:  رقم التوظيف )ي(
 مدرسة الهداية المتوسطة الإسلامية كيسامبين. تاريخ تأسيس -8
ؤسسة "الهداية" مدرسة الهداية المتوسطة الإسلامية كيسامبين تحتى ظل م
صدر عن قرية   gA.S. ومدير المدرسة هو "نور علي، 3890في عامة 
 لأن أردت الحكومة أن ترجو مؤسسة الهداية لتقوم المدرسة كيسامبين.
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الإسلامية. بمفاوضة وبعد أن يوافق بينهما الحكومة والمؤسسة، تقوم مؤسسة 
 الهداية مدرسة بمنحة قليلة.
مدرسة الهداية المتوسطة الإسلامية كيسامبين أن يوفق وزارة مباديء 
أكتوبير بسم  03في التاريخ  3890عام  180الدينية دولة اندونيسي رقم 
كيسامبين   80المتوسطة. وعنونها في شارع كيسامبين رقم  مدرسة الهداية
 بلومبانج توبان.
ها كثير من وتقوم مدرسة الهداية المتوسطة الإسلامية كيسامبين وتلميذ
قرية متنوعة كقرية كلاسيمان، تالون، سوتجو، كيسامبين، كيبوهاكونج، 
 3890سومرجالاك، بانجارهاكونج والآخرون. بلغ عدد الطلاب في عام 
طالبا، الفصل الثامن  12طالبا، بتفاصيل الفصل السابع يصل إلى  19عدد 
المباني  طالبا. وعدد 12طالبا، والفصل التاسع يصل إلى  12يصل إلى 
فقط مع تفاصيل الصف السابع، الصف الثامن، الصف  0القائمة هو 
 التاسع، والمكتب.
 مؤسسة الهداية كيسامبين التي تدير المؤسسات على النحو التالي:
 تلعب مجموعة الهداية كيسامبين  )0(
 روضة الأطفال الهداية كيسامبين  )3(
 مدرسة الهداية الإبتدائية الإسلامية كيسامبين )2(
 لهداية المتوسطة الإسلامية كيسامبينمدرسة ا )4(
 فوائد دار الأيتام )5(
 مجلس التعليم )6(
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 لمدرسة المتوسطة الهداية الإسلامية كيسامبينل والبعثة رؤيةال -2
 رؤية  )أ(
 العقيدة الإسلامية )0(
 مبصر القومية والإنجاز )3(
 بعثة  )ب(
 توجيه المتعلمين إلى أقص إمكاناتهم  )0(
 صحيحوممارسة الشريعة الإسلامية بشكل  QATMIغرس   )3(
  KETPIتعزيز الروح   )2(
 كيسامبينمدرسة الهداية المتوسطة الإسلامية   أهداف -4
 يبني السلوك البشري للمؤمن  .أ
 زراعة الأخلاق الكريمة  .ب
 تعزيز الروح على الإنجاز  .ج
 الهداية المتوسطة الإسلامية كيسامبينالهيكل التنظيمي لمدرسة  -5
 لإسلامية كيسامبينالهداية المتوسطة االهيكل التنظيمي الموسسي لمدرسة 
 بلومبانج توبان كما يلي:
 dP.S: حسن الخاتمة،    مدير المدرسة -0
 moK.S: صابرين،    نائب للمنهج -3
 E.S: منحة المولى،    نائب للطالبي -2
 : عبد الحليم  نائب للصلة المجتمع -4
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 gA.S: محمد زين العارفين،   نائب للوسائل الإعلام -5
 dP.S: محمد إمام حسن،    رئيس الإدارة -6
 muH.S: عين الراشدة،    محاسب المدرسة -2
 dP.S: أنا أسماراني،  أ-المعلم النظار الصف السابع -8
 : محرميم ب-المعلم النظار الصف السابع -9
 : محمد الناس عابدين أ-المعلم النظار الصف الثامن -10
 dP.S: مفتاح الرحمة،  ب-المعلم النظار الصف الثامن -00
 dP.Sيك نيسواتين، : ليل أ-المعلم النظار الصف التاسع -30
 iS.S: آري مكرمة،  ب-المعلم النظار الصف التاسع -20
 أحوال الوسائل التعليمية بمدرسة الهداية المتوسطة الإسلامية كيسامبين  -6
مهمة، وهذه الوسائل تساعد وتسهل  المدرسةأن الوسائل التعليمية في 
تستعمل في  المعلمين والمتعلمين لشرح ولفهم الدرس، والوسائل التعليمية التي
 مدرسة الهداية المتوسطة الإسلامية كيسامبين كما يلي: 
 4.0اللوحة 
 الوسائل التعليمية بمدرسة الهداية المتوسطة الإسلامية كيسامبين
 الحال العدد الوسائل التعليمية الرقم
 جيد 8 غرفة المذاكرة 0
  دجي 0 غرفة مدير المدرسة 3
 جيد 0 ينالمعلمغرفة  2
 جيد 0 غرفة الإدارة 4
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 الحال العدد الوسائل التعليمية الرقم
 جيد 0 غرفة قيادة الإستشارة 5
 جيد 0 غرفة الصحة 6
 جيد 0 معمل الكومبيوتير 2
 جيد 0 مستودع 8
 جيد 0 مكتبة 9
 جيد 0 مصلى 10
 جيد 5 حمام 00
 جيد 53 كومبيوتير 30
 
 سلامية كيسامبينفي مدرسة الهداية المتوسطة الإين المعلمأحوال الم -2
 4.8اللوحة 
 كيسامبينمدرسة الهداية المتوسطة الإسلامية  في أسماء المعلمين 
 المعلماسم  رقم
الرواية 
 التربوية
 العنوان المادة الدراسة
 كيسامبين اللغة الإندونيسية dP.S حسن الخاتمة 0
 كيسامبين علوم الطبيعية dP.S شعيب 3
 كيسامبين الفقهو آن والحديث، القر  gA.S محمد زين العارفين 2
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 المعلماسم  رقم
الرواية 
 التربوية
 العنوان المادة الدراسة
 4
محمد موعين 
 الحاج
 I.dP.S
اللغة العربية، نحو، 
 وصرف
 سومورجالاك
 AM عبد الحليم 5
،  تاريخ الإسلامي
 والأسواجا
 كيسامبين
 بانجارأكونج تربية المواطنة dP.S دارسونو 6
 كيسامبين العلوم الإجتماعية E.S منحة المولى 2
 سومورجالاك اللغة الإندونيسية dP.S سري أنيك 8
 moK.S صابرين 9
تكنولوجيا المعلومات 
 والاتصالات
 كيسامبين
 كيسامبين الرياضة AM أحمد أريس 10
 كيسامبين لاستشاريةقيادة ا dP.S ليليك نسواتين 00
 كيسامبين اللغة الإنجليزية muH.S عين الراشدة 30
 كيبوهأكونج الرياضية dP.S مفتاح الرحمة 20
 كيسامبين اللغة الجاوية، والرياضة dP.S محمد إمام حسن 40
 كيسامبين  عقيدة الأخلاق gA.S مشرقين 50
 60
ممحمد أناس 
 عابدين
 كيسامبين الفن والثقافي AMS
 صوكو علوم الطبيعية dP.S أكوس ٍ سالم 20
 بيران علوم الطبيعية iS.S أري مكرمة 80
 كيسامبين اللغة الإنجليزية KMS محرميم 90
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 المعلماسم  رقم
الرواية 
 التربوية
 العنوان المادة الدراسة
 كيسامبين اللغة الإنجليزية dP.S نياأنا أسمار  13
 كيسامبين عقيدة الأخلاق I.dP.S أثر بحرني 03
 33
فضلة هداية 
 النعمة
 ورجونجمين اللغة الإندونيسية NAM
 كيسامبين اللغة الإنجليزية dP.S نوفي نور صالحة 23
 
 عدد الطلاب في مدرسة الهداية المتوسطة الإسلامية كيسامبين -2
عدد الطلاب في مدرسة الهداية المتوسطة الإسلامية كيسامبين كلها في السنة 
طلاب، فتفصيل هذا العدد الفصول كما  140هي  8013/2013الدراسية 
 :يلي
 4.2اللوحة 
 عدد الطلاب في مدرسة الهداية المتوسطة الإسلامية كيسامبين
 العدد الفصل رقم
 93 أ-السابع 0
 83 ب-السابع 3
 93 أ-الثامن 2
 22 ب-الثامن 4
 03 أ-التاسع 5
 33 ب-التاسع 6
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 الفصل الثاني : عرض البيانات وتحليلها -ب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ن مصادر البحث وهي وثيقة إعداد التدريس اللغة نال الباحث نتائج البحث م
العربية، تدريس اللغة العربية، والمعلم اللغة العربية، بالطريقة الوثائق والملاحظة والمقابلة. 
وفاعل البحث من هذا البحث العلمي المعلم اللغة العربية في الفصل الثاني هو أستاذ 
إعداد التدريس اللغة العربية، وتدريسه، . وأما نتائج منه تتضمن على محمد موعين الحاج
 والمشكلات في تدريسه وكيف حلها.
(التصويب  2013اللغة العربية على المنهج الدراسي تطبيق تدريس 
الهداية المتوسطة الإسلامية   الفصل الثامن بمدرسةفي   )2013
 كيسامبين توبان
 مشكلات تدريس
  لهااللغة العربية وح
 تدريس
 ة العربيةاللغ
 إعداد تدريس
 اللغة العربية
 4.0الصورة 
 عرض البيانات عن تطبيق تدريس اللغة العربية
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(التصويب  2018اللغة العربية على المنهج الدراسي تدريس  إعداد -0
كيسامبين الفصل الثامن بمدرسة الهداية المتوسطة الإسلامية  في  )2018
 .توبان
 عرض البيانات  )أ(
رسة الهداية المتوسطة لحظ الباحث إعداد تدريس اللغة العربية في مد
 الإسلامية كيسامبين، سيعرض الباحث بالطريقة الوصفية التالية.
فيها هوية المدرسة، مادة الدرس، الفصل، المحتوى، . ادة الدرسهوية م
 التدريس.  إعدادالموضوع والمهارة، وتحصيص الوقت اكتمال وفقا لقرار 
ة الأساسية في على أساس كفاء. المؤشرات المصنوعة صياغة المؤشرات
ذلك يدل على موافق بين المؤشرات  4013لعام  560قرار وزارة الدين رقم 
والكفاءة الأساسية. واستعمل أفعال التشغيلي في المؤشرات وفقا للكفاءة 
والمهارة المقاسة. فيها المهارة المكتوبة هي الكتابة وفي المؤشرات دل أفعال 
 التشغيلي وفقا لمهارة الكتابة.
. ُجعل أهداف التدريس على أساس المؤشرات أهداف التدريسصياغة 
وكفاءة الأساسية وفيها أنزلت جمل من المؤشرات وجملها سواء بالجمل 
 المستعملة في المؤشرات ولكن زاد أفعال في أوالها فقط.
قرار وزارة الدين . ثُبت مواد التدريس على أساس اختيار مواد التدريس 
اءة الأساسية وفقا لأهداف التدريس والمهارة في كف 4013لعام  560رقم 
المتعلمين في (المدرسة  المستفادة وُاستخدم مواد التدريس وفقا لخصائص
 المتوسطة الإسلامية).
مصادر التدريس المستخدمة في إعداد . اختيار مصادر التدريس
التدريس اللغة العربية وفقا لكفاءة الجوهرية وكفاءة الأساسية. ُكتب مصادر 
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لتدريس في إعداد التدريس اللغة العربية ولكن كتاب لدرس اللغة العربية غير ا
 موجود العام.
وجد الأنشطة الأولية، الأساسية، والختامية في هذا . خطوات التعلم
إعداد التدريس اللغة العربية. في هذه الأنشطة دعا المعلم التلاميذ للعب دور 
 نشط في الأنشطة.
الأصلي في إعداد التدريس اللغة العربية وفقا وجد التقييم . التقييم
للتقننيات وأشكل التقييم الأصلي. وُكتب التقييم المستخدمة في إعداد 
المبادئ التوجيهية  التدريس اللغة العربية وفقا لمؤشرات (المهارة المستفادة).
 وفقا للأسئلة التي ستسأل إلى المتعلمين.
درس في كتابة إعداد . وجدت الوسائل الاختيار وسائل الدرس
ودلت الوسائل  التدريس، ولكنها لم تساعد شرح الدرس تماما وتتأتر رتابة.
المستخدمة في إعداد التدريس على توافق مع مواد التدريس و النهج العملي. 
ودلت الوسائل المستخدمة في إعداد التدريس على توافق مع خصائص 
لامية)، ولكنها لم تقدم الفكر المتعلمين في (محتوى المدرسة المتوسطة الإس
 العلي.
وجدت إرشادات للعمل الجماعي بطريقة واضحة  .ورقة عمل الطالب
ولكنها لم مفصلة وفقا للمهارة. وجدت ورقة عمل الطالب في إعداد 
لصياغة عمل المجموعة. ولم وجدت الاختلافات المثيرة  التددريس على مكان
  للاهتمام (الألوان والأشكال).
الوصف تلخص الاكتمال لإعداد تدريس اللغة العربية العامة  مناسبة
بمدرسة الهداية المتوسطة الإسلامية كيسامبين الذي جمعه الباحث في اللوحة 
 التالية:
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 4.4اللوحة 
 تدريس اللغة العربية العامة. لإعدادكتمال لا تلخص ا
 ملاحظة مقدار محتويات الوثيقة الرقم
، الدرس . هوية المدرسة، مادةكامل موجدة هوية مادة الدرس .0
الفصل، المحتوى، الموضوع والمهارة، 
وتحصيص الوقت وفقا لقواعد المنهج 
(التصويب  2103الدراسي 
 ).2013
. وفقا لملحق بقرار ورير الأديان كامل موجدة كفاءة الجوهرية .3
 .560لجمهورية إندونيسيا رقم 
ق بقرار ورير الأديان . وفقا لملحكامل موجدة كفاءة الاساسية .2
 .560لجمهورية إندونيسيا رقم 
لا تكتب مؤشرة في كفاءة الأساسية  موجدة مؤشرة .4
 .3.0و  0.0
 .. عددها متساو بمؤشرةكامل موجدة أهداف التدريس .5
 .ُكتب مواد التدريس موجدة مواد التدريس .6
 2103وفقا لقواعد المنهج الدراسي  موجدة طريقة التدريس .2
 ).2013(التصويب 
 .ُكتب وسائل الإعلام موجدة وسائل الإعلام  .8
 .ُكتب مصادر التدريس موجدة مصادر التدريس .9
 2103وفقا لقواعد المنهج الدراسي  موجدة خطوات التدريس .10
 )، فيها المقدمة، 2013(التصويب 
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 ملاحظة مقدار محتويات الوثيقة الرقم
 ختتام.الأساسية، والا   
 .ُكتب تقييم نتائج التدريس موجدة تقييم نتائج التدريس .00
 
تلخص مناسبة واكتمال إعداد تدريس اللغة العربية الخاصة بمدرسة 
الهداية المتوسطة الإسلامية كيسامبين الذي جمعه الباحث في اللوحة ويضمه 
 في تسعة عناصر كما يلي:
 4.5اللوحة 
 اللغة العربية الخاصة.تلخص المناسبة والاكتمال إعداد تدريس 
 ملاحظة الاستعراض التدريس إعدادعناصر  الرقم
هوية المدرسة،  .0 ادة الدرسهوية م .أ
، الدرس مادة
الفصل، المحتوى، 
الموضوع والمهارة، 
 وتحصيص الوقت
ُكتب هوية مادة  اكتمال
الدرس في إعداد 
تدريس اللغة العربية 
لقواعد المنهج وفقا 
 2103الدراسي 
   ).2013يب (التصو 
. صياغة كفاءة 3
 الجوهرية
لملحق بقرار وفقا  اكتمال
ورير الأديان 
لجمهورية إندونيسيا 
 .560رقم 
 ُكتبن المؤشرات في  اكتمال . التوافق مع 2 صياغة المؤشرات .ب
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 ملاحظة الاستعراض التدريس إعدادعناصر  الرقم
كفاءة الجوهرية   
 وكفاءة الأساسية
س اللغة إعداد التدري 
العربية و وفقا لكفاءة 
الجوهرية وكفاءة 
 الأساسية.
. توافق 4
اسستعمل أفعال 
التشغيلي مع 
الكفاءة والمهارة 
 المقاسة 
استعمل أفعال  اكتمال
التشغيلي وفقا 
 للكفاءة والمهارة.
. التوافق مع 5
جوانب الموقف 
 والمعرفة والمهارات
في هذا إعداد  اكتمال
لعربية التدريس اللغة ا
صياغة المؤشرات فيها 
ثلاثة جوانب هي 
الموقف والمعرفة 
 والمهارات.
صياغة أهداف  .ج
 دريسالت
. التوافق مع يتم 6
تحقيق العماليات 
 والنتائج المتوقعة   
أهداف التدريس  اكتمال
المكتوبة وفقا بين 
عمليات ونتائج على 
 ما المتوقعة.
. التوافق مع  2
 كفاءة الاساسية 
أهداف التدريس  لاكتما
 المكتوبة وفقا لكفاءة 
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 ملاحظة الاستعراض التدريس إعدادعناصر  الرقم
الاساسية والمهارة   والمهارة المستفادة  
 المستفادة.
 .د
 
 
 
 
 
واد اختيار م
 دريسالت
 
 
 
 
. التوافق مع 8
أهداف التدريس 
 والمهارة المستفادة
مواد التدريس  اكتمال
المكتوب في اعدا 
يس وفقا التدر 
لأهداف التدريس 
 والمهارة المستفادة.
. التوافق مع 9
خصائص 
المتعلمين في 
(المدرسة المتوسطة 
 الإسلامية)
مواد التدريس  اكتمال
المكتوب في اعدا 
التدريس وفقا 
لخصائص المتعلمين 
في (المدرسة المتوسطة 
 الإسلامية).
. التوافق مع 10
 تحصيص الوقت
 مواد التدريس اكتمال
المكتوب في إعداد 
التدريس ليس واسعا 
شرحها ولا يضيع 
 الوقت.
اختيار مصادر  .ه
 التدريس
. التوافق مع 00
 كفاءة الجوهرية 
مصادر التدريس  اكتمال
 المستخدمة في إعداد 
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 ملاحظة الاستعراض التدريس إعدادعناصر  الرقم
تدريس اللغة العربية   وكفاءة الأساسية  
هرية وفقا لكفاءة الجو 
 وكفاءة الأساسية.
. التوافق مع 30
مواد التدريس 
 والنهج العلمي
ُكتب مصادر  اكتمال
التدريس في إعداد 
التدريس اللغة العربية 
ولكن كتاب لدرس 
اللغة العربية غير 
 موجود العام.
. عرض 20 خطوات التعلم .و
الأنشطة الأولية، 
الأساسية، 
 والختامية
وجد الأنشطة  اكتمال
ية، الأساسية، الأول
والختامية في هذا 
إعداد تدريس اللغة 
 العربية.
. توافق 40
الأنشطة مع 
 النهج العملي
في هذه الأنشطة دعا  اكتمال
المعلم التلاميذ للعب 
دور نشط في 
 الأنشطة.
. توافق 50
 العرض مع المهارة 
عرض الأنشطة وفقا  اكتمال
 للمهارة "الكلام"، 
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 ملاحظة الاستعراض التدريس إعدادعناصر  الرقم
دعا أن كتب المعلم   المهارة المستفادة  
 قصرة القصة.
. توافق 60
تحصيص الوقت 
 مع التغطية المادية
تحصيص الوقت وفقا  اكتمال
 لتغطية المادية.
 التقييم .ز
 
. التوافق مع 20
التقنيات وأشكل 
 التقييم الأصلية 
وجد التقييم الأصلي   اكتمال
تدريس  في إعداد
اللغة العربية وفقا 
للتقننيات وأشكل 
 التقييم الأصلي.
. التوافق مع 80
مؤشرات (المهارة 
 المستفادة)
ُكتبت التقييم  اكتمال
المستخدمة في إعداد 
تدريس اللغة العربية 
وفقا لمؤشرات (المهارة 
 المستفادة).
. توافق 90
المبادئ التوجيهية 
 مع الأسئلة
توجيهية المبادئ ال اكتمال
وفقا للأسئلة التي 
ستسأل إلى 
 المتعلمين.
 وجدت الوسائل  اكتمال . التوافق مع 13 اختيار وسائل  .ح
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 ملاحظة الاستعراض التدريس إعدادعناصر  الرقم
أهداف التدريس  الدرس 
 والمهارة المستفادة
الدرس في كتابة  
إعداد التدريس، 
ولكنها لم تساعد 
شرح الدرس تماما 
 ر رتابة.وتتأت
. التوافق مع 03
مواد التدريس و 
 النهج العملي
دلت الوسائل  اكتمال
المستخدمة في إعداد 
التدريس على توافق 
مع مواد التدريس و 
 النهج العملي.
. التوافق مع 33
خصائص 
المتعلمين في 
(محتوى المدرسة 
المتوسطة 
 الإسلامية)
دلت الوسائل  اكتمال
المستخدمة في إعداد 
دريس على توافق الت
مع خصائص 
المتعلمين في (محتوى 
المدرسة المتوسطة 
الإسلامية)، ولكنها 
 لم تقدم الفكر العلي.
. هناك 23 تعلمورقة عمل الم .ط
إرشادات للعمل 
 الجماعي بطريقة 
وجدت إرشادات  ناقص
للعمل الجماعي 
 بطريقة واضحة 
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 ملاحظة الاستعراض التدريس إعدادعناصر  الرقم
اضحة ومفصلة و   
 وفقا للمهارة
ولكنها لم مفصلة  
 وفقا للمهارة.
. هناك مكان 43
لصياغة عمل 
 المجموعة
وجدت ورقة عمل  كتمال
الطالب في إعداد 
التددريس على مكان 
لصياغة عمل 
 المجموعة.
. هناك 53
الاختلافات المثيرة 
للاهتمام (الألوان 
 والأشكال)
لا وجدت  غير موجود
المثيرة الاختلافات 
للاهتمام (الألوان 
 والأشكال).
 
 تحليل البيانات -ب
وثيقة إعداد التدريس هي في عداد أداة جمع البيانات هذا البحث. 
وثيقة إعداد التدريس فيها عناصر التي تكون الباحث مؤثر البحث ومنها 
يستطيع الباحث أن يحلل البيانات. واسند على البيانات المجموعة بطريقة جمع 
ت الوثيقية، يحلل الباحث البيانات عناصر إعداد التدريس المستخدم في البيانا
 تددريس اللغة العربية بمدرسة الهداية المتوسطة الإسلامية كيسامبين توبا. 
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قبل أن يبدأ الباحث بحثا، أكد الباحث كفاءة الجوهرية والأساسية في 
سلامية كيسامبين هذا إعداد التدريس الذي تترتب مدرسة الهداية المتوسطة الإ
في المنهج الدراسي  4013لعام  560توبا وفقا لقرار وزارة الدين رقم 
 . ويستمر أن يسهل التحليل يضم الباحث إلى تسعة عناصر.2013
يستطيع الباحث أن يستنتج إعداد التدريس اللغة العربية بمدرسة الهداية 
 2013الدراسي  المتوسطة الإسلامية كيسامبين توبان جيدا في مقرر المنهج
)، و العناصر أيضا كاملة ومناسبة. ولكن هناك عنصران لم 2013(التصويب 
 تصل محتوياتها إلى أهداف التدريس. 
أولا،لم ُتساعد وسائل الدرس المستخدمة المعلم في تقديم المواد وتحقيق 
أهداف التدريس. ثانيا، لم يزال عنصر ورقة عمل المتعلم غير مثالي، ولا يوجد 
دليل على عمل المجموعة فيها الذي أدى إلى عدم معرفة المتعلمين ويحتاج أي 
 إلى الشرح الإضافي.
(التصويب  2018س اللغة العربية على المنهج الدراسي يدر تتطبيق  -8
المتوسطة الإسلامية كيسامبين  في الفصل الثامن بمدرسة الهداية )2018
 .توبان
 عرض البيانات )أ(
عربية في الفصل الثامن " أ " بمدرسة لاحظ الباحث تدريس اللغة ال
الهداية المتوسطة الإسلامية كيسامبين، يضم الباحث على ثلاثة الأنشطة 
 وسيعرض الباحث بالطريقة الوصفية التالية.
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المقدمة، في هذه الأنشطة هناك أنشطة فيها هي الأنشطة الأولى هي 
لم التدريس السابقة استعداد المعلم المتعلمين لدرس و عملها المعلم. وطد المع
وعملها المعلم أيضا. ولكن لم حاضر المعلم كفاءة الجوهرية والأساسية و 
وأنمى المعلم المتعلمين لدرس أيضا. أنشطة الأولوية هناك  أهداف التدريس.
) 2013(التصويب  2013مقدارها غير موجود. لأن المنهج الدراسي 
 ف التدريس.وجب أن يحاضر كفاءة الجوهرية والأساسية وأهدا
اسية، في أنشطة الأساسية يضم الباحث على الأسالأنشطة اُلانية هي 
. دل المعلم اتقان مادة الدرس اتقان مادة الدرسسبعة أنشطة هي: الأولى، 
الدرس مرتبا ولكن في هذه أنشطة، وطد المعلم المادة بالمادة  يعني بعرض
واضحة، وفقا بحكم الأخرى ولكن ليس الشاملا. وحاضر المعلم المادة بال
الدرس، احتياج النفس، وخصائص المتعلمين. وطد المعلم المادة بواقعية 
 الحياة. أتى المعلم المثل بواقعية الحياة بالموضوع عيادة المرضى.
. درس المعلم درسا وفقا مع مقاربة/ستراجية/طريقة التدريسالثانية، 
س المعلم درسا الكفاءة (الأهداف) الاجرائي وخصائص المتعلمين. ودر 
مرتبا، بثلاثة أنشطة (المقدمة، الاساسية، والاختتام). وأتقن المعلم الصف و 
يستطيع أن يجعله ضجة فيها. وفي درس المعلم درسا بصفة سيقي ولكن 
ليس الواقعي. ودرس المعلم درسا وفقا مع تحصيص الوقت التخطيطي 
 دقيقة. 14 x 3بتحصيص الوقت 
. استخدم المعلم الدرس/وسيلة التدريساستغلال مصادر الثالثة، 
الوسيلة بالنافذ و ليس الفعال. وفي الدرس أنتج  المعلم الرسالة المضيفية 
وتضمن المعلم المتعلمين في استغلال الوسيلة. وليس المعلم فقط  والواضحية.
وما استخدم المعلم المصادر الدرس/الوسيلة السياقية  ولكن أيضا بالمتعلمين.
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واستخدم المعلم مصادر  علمين، استخدم المعلم الوسيلة التقليدية.بحياة المت
 الدرس/وسيلة ولكن لم جعلوا المتعلمون ذكرا عليا.
. أنمى المعلم التدريس الذي يفرقع وتحفظ مزاولة المتعلمينالرابعة، 
ويشعر المعلم  الصعبة في ترقية المتعلمين لإطراح السؤال  الشراكة في التدريس.
ودل المعلم هيئة المنفتح إلى استجابة المتعلمين بيستجيب كل.  .في التدريس
 واشتد المعلم السرور والحماسي المتعلمين في الدرس بصفة الضحوك.
الخامسة، التوكيد. أتى  المعلم التوكيد شفهيا بكلام جهرية. وما أعطى  
 وغير اختلاف التوكيد. المعلم التوكيد غير شفهيا
وعمل  . راقب المعلم تقدم الدرس.والإنتاج تقييم الطريقةالسادسة، 
 المعلم التقييم الأخيري وفقا لبعض الكفاءة(أهداف).
السابعة، استعمل اللغة. حاضر المعلم في استعمل اللغة الشفهية 
 بالواضحة، الحسنة، والصدقة، هو المعلم السابقة في المدرسة. والكتابية
 وحاضر المعلم الرسالة بالطريقة الوافقية.
ما عمل أن تبصر أو عانق المعلم بتضمن لأنشطة الثالثة هي الاختتام، ا
المتعلمين. ما أتى المعلم وظيفة البيت. وزاد الباحث تحليلا عن شخصية 
المعلم هي عرض المعلم على صفة التجرد. وعرض المعلم على صفة يستطيع 
نفس  وتظاهر ال أن اقتدى المعلمين التي انعكس على التقى وشرف الأخلاق.
مستقر، ناضج، عارف، وحكيم وعرف المعلم متى وقت  كشخص منتظيم،
الرحوم وليس الرحوم. وبكلامه أمام المتعلمين جهرية، اتضح أن اتقن المعلم 
 في الصف. 
تلخص الاكتمال لتدريس اللغة العربية العامة بمدرسة الهداية المتوسطة 
 تالية:الإسلامية كيسامبين الذي جمعه الباحث في اللوحة ال
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 4.6اللوحة 
 تلخص الاكتمال لتدريس اللغة العربية.
 ملاحظة مقدار مؤشرات/العنصر المنتاجي الرقم
مقدمة  I
 التدريس
استعداد  -0
 المتعلمين لدرس
استعداد المعلم المتعلمين  اكتمال
 لدرس.
وطد أنشطة  -3
 التدريس السابقة  
وطد المعلم أنشطة  اكتمال
 التدريس السابقة.
حاضر كفاءة  -2
الجوهرية، كفاءة 
الأساسية، و أهداف 
 التدريس
غير 
 موجود
ما حاضر المعلم كفاءة 
الجوهرية، كفاءة 
الأساسية، و أهداف 
 التدريس.
أثار المتعلمين  -4
 لدرس
أثار المعلم المتعلمين  اكتمال
 لدرس.
أنشطة  II
 الصميم
   
اتقان مادة  أ.
 الدرس
دل اتقان مادة  -5
 الدرس
دل المعلم اتقان مادة  تمالاك
الدرس يعني بعرض 
 الدرس مرتبا.
وطد المادة  -6
 بالمادة الأخرى
وطد المعلم المادة بالمادة  ناقص
 الأخرى ولكن ليس 
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 ملاحظة مقدار مؤشرات/العنصر المنتاجي الرقم
 الشاملا.    
حاضر المادة  -2
بالواضحة، وفقا 
بحكم الدرس، احتياج 
ائص النفس، وخص
 المتعلمين
حاضر المعلم المادة  اكتمال
بالواضحة، وفقا بحكم 
الدرس، احتياج النفس، 
 وخصائص المتعلمين.
وطد المادة  -8
 بواقعية الحياة
وطد المعلم المادة بواقعية  اكتمال
الحياة. أتى المعلم المثل 
بواقعية الحياة بالموضوع 
 عيادة المرضى.
مقاربة/  ب.
 ية/ستراج
طريقة 
 تدريسال
درس درسا وفقا  -9
مع الكفاءة 
(الأهداف) الاجرائي 
 وخصائص المتعلمين 
درس المعلم درسا وفقا  اكتمال
مع الكفاءة (الأهداف) 
الاجرائي وخصائص 
 المتعلمين.
درس درسا  -10  
 مرتبا
درس المعلم درسا مرتبا،  اكتمال
بثلاثة أنشطة (المقدمة، 
 الصميم، والاختتام).
أتقن المعلم الصف و  اكتمال صفأتقن ال -00  
 يستطيع أن يجعله ضجة 
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 ملاحظة مقدار مؤشرات/العنصر المنتاجي الرقم
 فيها.    
درس درسا  -30
 بصفة سيقي
درس المعلم درسا بصفة  ناقص
سيقي ولكن ليس 
 الواقعي.
درس درسا  -20
الذي تمكن الدأب 
 الإيجابي
درس المعلم درسا الذي  اكتمال
لدأب الإيجابي. تمكن ا
ليس درس المعلم غير 
 الدأب الإيجابي.
درس درسا  -40
وفقا مع تحصيص 
 الوقت التخطيطي
درس المعلم درسا وفقا  اكتمال
مع تحصيص الوقت 
التخطيطي. بتحصيص 
 دقيقة. 14 x 3الوقت 
استغلال  ج.
مصادر 
 ةلالدرس/وسي
 التدريس
استخدم  -50
الوسيلة بالنافذ 
 والفعال
خدم المعلم الوسيلة است ناقص
 بالنافذ و ليس الفعال.
أنتج الرسالة  -60
 المضيفية والواضحية
في الدرس أنتج  المعلم  اكتمال
الرسالة المضيفية 
 والواضحية.
تضمن المعلم المتعلمين  اكتمال تضمن  -20
 في 
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 ملاحظة مقدار مؤشرات/العنصر المنتاجي الرقم
المتعلمين في استغلال   
 يلةالوس
استغلال الوسيلة. ليس  
المعلم فقط ولكن أيضا 
 بالمتعلمين.
استخدم  -80
المصادر 
الدرس/وسيلة سياقية 
 بحياة المتعلمين
غير 
 موجود
ما استخدم المعلم 
المصادر الدرس/الوسيلة 
 السياقية بحياة المتعلمين.
استخدم  -90
مصادر الدرس/وسيلة 
الذي جعل المتعلمين 
 ذكرا عليا
استخدم المعلم مصادر  ناقص
الدرس/وسيلة ولكن لم 
جعلوا المتعلمون ذكرا 
 عليا.
التدريس  د.
الذي يفرقع 
وتحفظ مزاولة 
 المتعلمين 
أنمى الشراكة  -13
 في التدريس
أنمى المعلم الشراكة في  اكتمال
 التدريس.
أنمى المتعلمين  -03
 ليسئل
صعبة المعلم في ترقية  ناقص
 المتعلم لاطر.
دل هيئة  -33
المنفتح إلى استجابة 
 المتعلمين
دل المعلم هيئة المنفتح  اكتمال
إلى استجابة المتعلمين 
بيستجيب كل المتعلمين 
 السائل.
 أنمى المعلم السرور  اكتمال أنمى السرور  -23
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 ملاحظة مقدار مؤشرات/العنصر المنتاجي الرقم
والحماسي المتعلمين   
 في الدرس
علمين في والحماسي المت 
 الدرس بصفة الضحوك.
تأكيد المعلم شفهيا  اكتمال التأكيد شفهيا -43 توكيد ه.
 بكلام جهرية.
التأكيد غير  -53
 شفهيا
غير 
 موجود
ما أعطى  المعلم التوكيد 
 غير شفهيا.
اختلاف  -63
 التوكيد
غير 
 موجود
 عدم تنوع التأكيد.
تقييم الطريقة  و.
 والإنتاج
راقب تقدم  -23
 الدرس 
راقب المعلم تقدم  اكتمال
 الدرس.
عمل التقييم   -83
الأخيري وفقا 
 للكفاءة(أهداف) 
عمل المعلم التقييم  اكتمال
الأخيري وفقا لبعض 
 الكفاءة(أهداف). 
استعمل اللغة  -93 استعمل اللغة ز.
الشفهية والكتابية 
بالواضحة، الحسنة، 
 والصدقة
حاضر المعلم في استعمل  اكتمال
للغة الشفهية والكتابية ا
بالواضحة، الحسنة، 
والصدقة، هو المعلم 
 السابقة في المدرسة.
حاضر الرسالة  -12  
 بالطريقة الوافقية
حاضر المعلم الرسالة  اكتمال
 بالطريقة الوافقية.
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 ملاحظة مقدار مؤشرات/العنصر المنتاجي الرقم
تبصر أو عانق  -02  الاختتام III
 بتضمن المتعلمين
غير 
 موجود
ما عمل أن تبصر أو 
عانق المعلم بتضمن 
 المتعلمين.
إرسادة، أو  -32
أنشطة، أو وظيفة 
 لبعض تكرار
غير 
 موجود
لا يعطي المعلم وظيفة 
 البيت.
قدر المعلمين  -22
بدون باين الدين، 
الجنس، القبيلة، 
 الأصل، والأخرى
عرض المعلم على صفة  اكتمال
 التجرد.
ك عند سلو  -42
الصادق، الحازم، 
الإنساني، ويستطيع 
أن اقتدى المعلمين 
التي انعكس على 
التقى وشرف 
 الأخلاق
عرض المعلم على صفة  اكتمال
التي يستطيع أن اقتدى 
المعلمين التي انعكس 
على التقى وشرف 
 الأخلاق.
تظاهر النفس  -52
كشخص منتظيم، 
مستقر، ناضج، 
 عارف، وحكيم
 وقت عرف المعلم متى اكتمال
 الرحوم وليس الرحوم.
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 ملاحظة مقدار مؤشرات/العنصر المنتاجي الرقم
عرض عملية  -62  
التبعة العلية، اعتز 
 المعلم، وثقة بالنفس
بكلامه أمام المتعلمين  اكتمال
جهرية، اتضح أن اتقن 
 المعلم في الصف.
 
 تحليل البيانات )ب(
ة أنشطة في البيانات هذا البحث، يضم الباحث على ثلاث في تحليل
تدريس اللغة العربية هي المقدمة، الصميم، والاختتام. ويحلل الباحث على 
 أساس ثلاثة أنشطة كما يلي:
إضافة إلى البيان السابق يستطيع الباحث أن يستنتج استنتاجا تنفيذ 
تدريس اللغة العربية الذي تم تطبيقها بمدرسة الهداية المتوسطة الإسلامية  
ول. هناك أنشطة ولم يتم القيام بها وأقل من الأمثل. في كيسامبين توبان مقب
المقدمية لم حاضر كفاءة الجوهرية، الكفاءة الأساسية، وأهداف التدريس. 
وفي الصميم لم استخدم الوسائل السيقية بحياة المتعلمين  وياكد المعلم بتوكيد 
انق واحد فقط ليس باختلاف التوكيد. وفي الاختتام غير موجود تبصر أو ع
 بتضمن المتعلمين ولم أتى المعلم وظيفية البيت.
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(التصويب  2018على المنهج الدراسي  س اللغة العربيةيدر مشكلات ت -2
المتوسطة الإسلامية   في الفصل الثامن بمدرسة الهداية ) وحلها2018
 .كيسامبين توبان
 عرض البيانات )أ(
س يدر تفي إجابة هذه قضايا البحث الثالث وجد الباحث مشكلات 
من  ) وحلها2013(التصويب  2013على المنهج الدراسي  اللغة العربية
طريقة المقابلة مع المتعم والمعلمة تدريس اللغة العربية. أما عرض البيانات  
 سيعرض الباحث بطريقة وصفي كما يلي.
قابل الباحث متعلمة الفصل الثامن  8013مايو  90أولا، يوم السبت 
أمام الفصل. وجد الباحث المشكلات بعد " أ " خارج ساعات الدرس 
المقابلة مع المتعلمة، هي تشرح ما الواقع في تدريس اللغة العربية وكيف 
الأولى لم  زملاءها في الفصل. أما حصلت الإجابة من طريقة المقابلة هي
يستطيع المتعلم أن يقرأ كتابة العربية،  الثانية لم يملس المتعلم أن يقرأ كتابة 
الثالثة المفردات أو خزينة الكلمة الأقلية، والرابعة فهم علم النحو  العربية، 
والصرف على الأقل. وحصلت المشكلات للباحث بعد لاحظ تدريس اللغة 
يشعر المعلم  أن ينمي المتعلم ليسائل ويشعر المعلم الصعبة العربية هي 
شكلات مناسبة الم أن أنمى المتعلم لحرك في تدريس اللغة العربية.الصعبة 
 الموجودة، يقابل الباحث مع المعلم اللغة العربية حول كيف حلولها.
قابل الباحث مع المعلم  في غرفة المعلمين  8013مايو  90يوم السبت 
خارج ساعات الدرس، هذه المقابلة هي سأل الباحث المعلم عن حلول 
للمشكلات الموجودة، حصلت المشكلات من إجابة المتعلمة أو من 
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تدريس اللغة العربية. سأل الباحث المعلم بستة المشكلات هن ملاحظة 
حلكم تحل  حلكم تحل المشكلة لم يدرس المتعلمين بنشاط؟، وكيف وكيف
لم  حلكم تحل المشكلتا هما المشكلة حول نمو المتعلم ليسائل؟، وكيف
يستطيع أن يقرأ كتابة اللغة العربية ولاتقرأ العربية بطلاقة؟، وكيف حلكم تحل 
لمشكلتا خطأ أذكرت المعلمة في نظم الجملة واحتمال وجود المفردات التي ا
 يملكها المتعلمة صغيرا ؟.
أما إجابة المشكلات أو حلولهن هن المشكلة الأولى، يدعو المتعلم دائما 
ليشترك في عملية التدريس بطريقة لا يشرح المعلم فقط المادة الموجة أمام 
لمتعلمين الآخرين. المشكلة الثانية، سيجعل أداوة المتعلم، يعني يشرح المتعلم ل
المثل الوجاهة لكي اهتم المتعلم وخرج ذوق الفضولي للمتعلم. المشكلة 
الثالثة، يُعلم المتعلم أن يقرأ كتابة العربية (بيعلم قراءة الكتابة العربية من مجلد 
قراءة  الأول أي الأساسية). المشكلة الرابعة، وسيأّكد المتعلم على تكرار
(روضة التعليم القرآن). المشكلة   QPTالقرآن أو أنمى لمستمر يعلم القرآن في 
الخامسة، سيأمر المتعلم ليحافظ المفردات كل اللقاء خمسة المفردات، وتكرار 
يترجم في دفتر النفس  أو تقدم أمام الصف ليترجم الكتابة. أما المشكلة 
ليعلم النحو والصرف، المثل ُأدخل السادسة، زيادة المادة الإضافية الخصية 
 ذلك المادة في منهج المدرسة الدينية.
بالمناسبة عرض البيانات الوصفية من المقابلة التي قام بها الباحث ويضم 
اتقان مادة الدرس في فرقتان. الفرقة الأولى يعني يضم الباحث المشكلات 
 للمتعلمين.
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أما حلها هي ُعلم  لم يستطيع المتعلم أن يقرأ الكتابة العربية. )0(
المتعلم أن يقرأ كتابة العربية (بيعلم قراءة الكتابة العربية من مجلد 
 الأول أي الأساسية).
لم يملس المتعلم أن يقرأ كتابة العربية. أما حلها هي أّكد المعلم  )3(
المتعلم على تكرار قراءة القرآن أو أنمى لمستمر يعلم القرآن في 
 (روضة التعليم القرآن).  QPT
المفردات أو خزينة الكلمة الأقلية. أما حلها هي يحافظ المتعلم   )2(
المفردات كل اللقاء خمسة المفردات، وتكرار يترجم في دفتر النفس  
 أو تقدم أمام الصف ليترجم الكتابة.
فهم علم النحو والصرف على الأقل، جزءهما قلما. أما حلها هي  )4(
الصرف، المثل ُأدخل هناك المادة الإضافية الخصية ليعلم النحو و 
 ذلك المادة في منهج المدرسة الدينية.
تطبيق تدريس اللغة العربية  الفرقة الثانية يعني يضم الباحث المشكلات
 ).2013(التصويب  2013على المنهج الدراسي 
أن ينمي المتعلم ليسائل. أما حلها هي يجعل يشعر المعلم الصعبة  )0(
 م وخرج ذوق الفضولي.أداوة المثل الوجاهة لكي اهتم المتعل
أن أنمى المتعلم لحرك في تدريس اللغة العربية. يشعر المعلم الصعبة   )3(
أما حلها هي يدعو المعلم المتعلم دائما ليشترك في عملية التدريس 
بطريقة لا يشرح المعلم فقط المادة الموجة أمام المتعلم، يعني يشرح 
 المتعلم للمتعلمين الآخرين. 
 تحليل البيانات )ب(
عرض البيانات يستطيع الباحث أن يحلل البيانات. واسند على  من
البيانات المجموعة بطريقة جمع البيانات المقابلية، يحلل الباحث المشكلات 
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الموجودة في مدرسة الهداية المتوسطة الإسلامية كيسامبين وحلها. قبل أن 
اصة يبدأ الباحث بحثا، أكد الباحث ذلك المشكلات الشائعة في التعليم خ
في تدريس اللغة العربية. وجد الباحث ستة المشكلات وحلها في مقابلة مع 
المعلم اللغة العربية، أربعة المشكلات هي مشكلات اتقان مادة الدرس 
للمتعلمين ومشكلتان هي تطبيق تدريس اللغة العربية على المنهج الدراسي 
 ).2013(التصويب  2013
ير من المعلمين لأن المتعلمين لم في المشكلة الأولى التي اشتكى الكث
يملك نصوص قراءة عربية أساسية. والحل المعطى لم مساعدة كاملة في حل 
المشكلة لأن ذلك الحل لا يستطيع المعلم أن يعمل في ساعات من الدراسة. 
يمكن أن تمم المشكلة فقط خارج ساعات الدراسة والمسؤول الكامل عن 
 ر فقط.الوالدين، يمكن للالمعلم أن يأم
المشكلة الثانية تشبه المشكلة الاولى تقريبا، لكن أفضل من الأولى. ولا 
يعملها المعلم الحل، لأن خارج ساعات الدراسة، نفس مع المشكلة الأولى. 
 ذلك الحل لم مساعدة كاملة.
المشكلة الثالثة هي مشكلة قديمة في تدريس اللغة العربية والحل المعطى 
ن يتم في ساعات الدراسة ويستطيع المعلم أن يشرف وفقا، لأن الحل يمكن أ
 تطور التحفيظ.
المشكلة الرابعة هي مشكلة مهمة للبحث لأنها أساس من تدريس 
اللغة العربية. الواقع في المدرسة تدريس اللغة العربية هناك المادة التي يبحث 
عن نحو وصرف قليل جدا. والحل المعطى للالمعلم توافق لتركية فهم علم 
 النحو والصرف.
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يعني  2013المشكلة الخامسة هي الأنشطة المعلنة من المنهج الدراسي 
تنمية المتعلمين لطرح الأسئلة. أما الحل المعطى يستطيع المعلم أن يمارس 
 بطريقة ممتعة وبطريقة لم يُعلم المتعلمين.
نشأت المشكلة السادسة من عدم اهتمام المتعلمين بتعلم اللغة العربية. 
يجعل المتعلمين  يعتقدون أن اللغة العربية صعبة. أما بالنسبة للحل  هذا
 المعطى فهو مناسبة للمتعلمين يشعرون بالسعادة تجاه درس اللغة العربية.
إن المشكلات التي تم تقديمها في تدريس اللغة الغربية بمدرسة الهداية 
للغة العربية على المتوسطة الإسلامية كيسامبين توبان المتعلقة بتطبيق تدريس ا
أن اساس المنهج الدراسي هي المشكلتان. الأولى هي يشعر المعلم الصعبة 
ينمي المتعلم ليسائل، وحلها هي يجعل أداوة المثل لكي اهتم المتعلم وخرج 
أن ينمي المتعلم لحرك في يشعر المعلم الصعبة ذوق الفضولي. والثانية هي 
و المعلم المتعلم دائما ليشترك في تدريس اللغة العربية. أما حلها هي يدع
عملية التدريس بطريقة لا يشرح المعلم فقط المادة الموجة أمام المتعلم، يعني 
 يشرح المتعلم للمتعلمين الآخرين.
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 الباب الخامس
 خاتمة البحث
 نتائج البحث -أ
 2013في تطبيق تدريس اللغة العربية على المنهج الدراسي  قام الباحث
) في الفصل الثامن بمدرسة الهداية المتوسطة الإسلامية كيسامبين 2013(التصويب 
توبان. استطاع الباحث اخراج نتائج البحث والاقتراحات، وأما الخلاصة من هذه 
 البحث فهي: 
إن إعداد تدريس اللغة العربية في الفصل الثامن بمدرسة الهداية  المتوسطة  -0
العنصر، ولكن في ورقة عمل  الإسلامية كيسامبين توبان كامل من وجهة
 المتعلم نقصا.
اللغة في الفصل الثامن بمدرسة الهداية تدريس اللغة العربية تطبيق إن  -3
المتوسطة الإسلامية كيسامبين توبان في المقدمة لا يلقى المعلم كفاءة 
الجوهرية، وكفاءة الاساسية وأهداف التدريس، وفي الصميم لايستخدم المعلم 
ية السياقية، وفي الاختتام ما تبصر المعلم التدريس وعدم الوسيلة التعليم
 المتابعة ولا يأكيد التدريس التنوعي.
 2013ن مشكلات تطبيق تدريس اللغة العربية على المنهج الدراسي إ -2
) وحلها في الفصل الثامن بمدرسة الهداية المتوسطة 2013(التصويب 
شعر المعلم الصعبة في الإسلامية كيسامبين توبان مشكلتان. الأولى هي ي
ترقية المتعلم لإطراح السؤال أما حلها صنع الممثل ليجذب رغبة المتعلم،
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والثاني هي يشعر المعلم الصعبة في ترقية نشاط المتعلم وحلها نشط المتعلم في 
 إلقاء المادة.
 الاقتراحات -ب
بعد قام الباحث ببحثه، قدم الباحث الاقتراحات أرجو بها أن تكون هذه 
تراحات نافعا وسببا لتطور أنشطة التدريس للغة العربية بمدرسة الهداية المتوسطة الاق
 الإسلامية كيسامبين توبان. وأما الاقتراحات  كما يلي :
مدرسة في  لمعلمينل الاهتمام والإعانة الكبيرة تيالمدرسة أن يأ ديرينبغي لم -0
اللغة  علمم وبالخصوص إلى الهداية المتوسطة الإسلامية كيسامبين توبان،
تدريس اللغة العربية يعني بتوفير التدريب أو ورش العمل  العربية في تطبيق
حول إعداد التدريس أو وسائل الإعلام أو ذات الصلة بالتدريس وخاصة 
 ).2013(التصويب  2013المنهج الدراسي 
لمعلم اللغة العربية بمدرسة الهداية المتوسطة الإسلامية كيسامبين توبان أن  -3
ار طريقة جيدة ومناسبة لينمي مناخ مختلفة تجعل المتعلمين روح تعميق يخت
المعرفة وخاصة اللغة العربية ووسائل الإعلام التي تجعل المتعلمين لتنمي 
 فضولهم نحو اللغة العربية وتنمي التفكير الرفيع المستوى للمتعلمين.
ان يهتموا درس  لمتعلمين بمدرسة الهداية المتوسطة الإسلامية كيسامبين توبان -2
اللغة العربية ويدرسه كل يوم بالجهد والهمة، حتى يستطيعون أن يفهموا أمور 
دينهم ويساعدون على فهم القرآن الكريم والحديث الشريف وكذا أن يطيعوا 
 المعلمين ويجتهدون في عملية التدريس.
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